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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 
 Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman 
transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang 
secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 
 
A. Huruf 
 q = ق  z = ز  a =  ا
 k = ك  s = س  b = ب
 l = ل  sy = ش  t = ت
 m = م  sh = ص  ts = ث
 n = ن  dl =  ض  j =   ج
 w = و  th =     ط  h =   ح
 h = ه  zh =     ظ  kh =   خ
 , = ء  ‘ =    ع  d =  د
 y = ي  gh =    غ  dz =   ذ
   f =   ف  r =   ر
 
B. Vokal Panjang    C. Vokal Diftong 
Vokal (a) panjang = â         َوأ  = aw 
Vokal (i) panjang = î              =  َيأ    ay 
Vokal (u) panjang = û    وأه     = û 
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Pengembangan Media Pembelajaran Online Berbasis Blog adalah salah satu 
yang dikembangan untuk meningkatkan minat belajar siswa,yang mana sering 
terjadinya kejenuhan dan kebosanan saat prose belajar mengajar berlangsung. 
Sehingga perlu adanya inovasi baru untuk menunjang proses pembelajaran agar 
terciptanya keefektivan dalam belajar.  
Tujuan dari penegembangan ini yaitu untuk mengetahui prosedur 
pengembangan, validalitas pembelajaran dan keefektivitasan dalam pembelajaran SKI. 
Jenis penelitian internasional menggunakan R&D dengan metode Dick and Carry, yang 
mana kevalidan pengembangan Media Pembelajaran Online Berbasis blog dapat dilihat 
dari hasil validasi ahli media, ahli materi ski, serta hasil dari prestes dan posstest. 
Hasil dari penelitian ini yaitu peneliti dapat mengembangkan media 
pembelajaran online berbasis blog untuk peningkatan minat belajar siswa dalam proses 
belajar dan mengajar. 
Harapan dari pengembangan ini yaitu agar media pembelajaran online berbasis 
blog dapat membantu proses belajar mengajar serta dan dapat digunakan serta dapat 












Khoirilah, Lailatul, Nurul, 2021. Development of Blog-Based Online Learning Media 
on Islamic Cultural History Subjects to Increase Student Interest in 
Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang. Thesis, Department of Islamic 
Education, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Maulana Malik 
Ibrahim State Islamic University Malang. Dra. Hj. Siti Annijat Maimunah, 
M.Pd. 
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Development of Blog-Based Online Learning Media is one that was developed to 
increase student interest in learning, which often results in boredom and boredom 
during the teaching and learning process. So there is a need for new innovations to 
support the learning process in order to create effectiveness in learning. 
The purpose of this development is to determine the development procedure, 
learning validity and effectiveness in SKI learning. This type of international research 
uses R&D with the Dick and Carry method, where the validity of the development of 
blog-based Online Learning Media can be seen from the validation results of media 
experts, ski material experts, as well as results from pretest and posttest. 
The result of this study is that researchers can develop blog-based online learning 
media to increase students' interest in learning in the learning and teaching process. 
The hope of this development is that blog-based online learning media can help 











ل. تط  0202اخلريهلل ،ليلتل ، نورول ،   ى املدوانت حول مواضيع التارخي الثقايف وير وسائط التعمل عرب الإنرتنت املستندة اإ
مالجن. أ طروحة ، قسم الرتبية الإسالمية ، لكية الرتبية وتدريب  2لزايدة اهامتم الطالب ابملدرسة العليا نيجري الإساليم 
براهمي ادلوةل الإسالمية جامعة مالجن.  .M.Pdاملعلمني ، مولان ماكل اإ درا. جهرية. س يت أ جنات مميونة ،   
 
.Media Online,SKI ،لكامت مفتاحية: تطوير، مدونة      
  
ىل املستندة الإنرتنت عرب التعمل وسائط طويرت  الطالب اهامتم ةلزايد تطويرها مت اليت الوسائل أ حد هو املدوانت اإ
ىل غالًبا يؤدي مما ، ابلتعمل  التعمل معلية دلمع دةجدي لبتاكرات حاجة هناك ذلكل. والتعمل التدريس معلية أ ثناء وامللل امللل اإ
 .التعمل يف فعالية خلق أ جل من
جراءات حتديد هو التطوير هذا من الغرض  النوع هذا يس تخدم. SKI تعمل يف وفعاليته التعمل وصالحية ، التطوير اإ
 عرب التعمل وسائط تطوير صالحية رؤية ميكن حيث ، Dick and Carry طريقة مع والتطوير البحث ادلويل البحث من
ىل املستندة الإنرتنت  القبيل الاختبار نتاجئ وكذكل ، الزتجل مواد وخرباء الإعالم خرباء حصة من التحقق نتاجئ من املدونة اإ
 . والبعدي
 الطالب اهامتم لزايدة تاملدوان عىل القامئة الإنرتنت عرب التعمل وسائط تطوير للباحثني ميكن أ نه يه ادلراسة هذه نتيجة
 .والتعلمي التعمل معلية يف ابلتعمل
 التدريس ةمعلي يف تساعد أ ن ميكن املدوانت عىل القامئة الإنرتنت عرب التعمل وسائط أ ن هو التطور هذا من ال مل










A. Latar Belakang 
Pembelajaran merupakan  suatu langkah awal bagi siswa untuk mendapatkan 
ilmu pengetahuan, yang mana dapat diperoleh di sekolah maupun di luar sekolah.2 
Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan sumber belajar 
sehingga memperoleh ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, 
serta pembentukan sikap dan kepercayaan. Dengan kata lain, pembelajaran adalah 
proses untuk membantu peserta didik agar memperoleh pemahaman belajar 
dengan baik.  
Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi pelajar dan 
kreatifitas pengajar. Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan 
kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran yang diberikan. Desain 
pembelajaran yang baik, ditunjang fasilitas yang memandai, ditambah dengan 
kreatifitas guru akan membuat peserta didik lebih mudah mencapai target belajar. 
Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai langkah 
perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam rangka untuk 
mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan.  
Dengan adanya pendidikan diharapkan untuk membantu peserta didik dalam 
mengembangkan tiga aspek yaitu aspek kognitif (pengetahuan), aspek afektif 
(sikap) dan aspek psikomotorik (keterampilan), dari tiga aspek tersebut kemudian 
                                                          
2 Ummi Mahmudah,”Problrmatika Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Pada Siswa MTs Negeri 





dikembangkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan 
berlandaskan nilai-nilai keagamaan. 
Selain itu pembelajaran atau pendidikan menjadi hal penting untuk kehidupan 
manusia untuk kehidupan sekarang, nanti, dan di masa depan dapat disebut dengan 
sebagai pedoman bagi manusia. Serta dapat meminimalisir terjadinya kebodohan 
atau sesuatu hal yang tidak baik bagi penerus bangsa khususnya untuk  Agama. 
Menurut Undang-undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional Pasal 12 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa setiap peserta didik pada 
setiap tahunan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama 
yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.3 Dengan ketentuan 
tersebut memiliki tiga tujuan yaitu, pertama untuk menjaga kesatuan dan kesucian 
ajaran agama, kedua adanya guru agama dengan kelayakannya dalam mengajar 
diharapkan mampu untuk menjaga keutuhan siswa antar agama tanpa 
membedakan satu sama lain, ketiga pendidikan agama yang diberikan kepada 
siswa memberikan profesionalisme dalam proses belajar mengajar pendidikan 
agama. 
Pentingnya belajar sudah tercantum dalam Al-Qur’an, terdapat pada surah Al-
‘Alaq ayat 1-5 
                                                          








Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (1), Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah (2), Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 
Mahamulia (3), Yang mengajar (manusia) dengan pena (4), Dia mengajarkan manusia 
apa yang tidak diketahuinya (5).4 
Ayat tersebut merupakan perintah awal untuk menuntut ilmu, dan hukumnya 
wajib bagi perempuan dan laki-laki. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan akal 
yang sempurna dibandingkan dengan hewan, sehingga dengan akal tersebut manusia 
bisa membaca dan menulis bahkan dapat melakukan apa saja. Selain itu juga ada 
sebuah hadits yang mengenai kewajiban menuntut ilmu  
 
Artinya : Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam laki-laki maupun 
orang Islam perempuan (HR. Ibnu Abdil Barr). 5 
                                                          
4 https://kumparan.com/berita-hari-ini/surat-al-alaq-ayat-1-5-arab-latin-dan-artinya-1treGUrrN7F/full, 
diakses tgl 07-04-2021 
5 Abdur Rohim, S.Ag, Mukhamad Sholeh, M.Ag, “Buku Pendamping Kurikulum 2013 Pendidikan 






Artinya: Tuntutlah ilmu dari buaian (bayi) sampai liang lahat. (HR. 
Muslim).6 
Menurut kedua hadits di atas dapat disimpulkan bahwa umat Islam baik laki-
laki maupun perempuan wajib hukumnya untuk menuntut ilmu baik masih di dalam 
kandungan sampai liang lahat, untuk bekal dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk 
kedepannya agar tidak melenceng atau tidak sesuai dari ajaran Islam yang sudah ada 
dan tidak mengalami kebodohan.  
Dengan kewajiban menuntut ilmu diharapkan semua umat muslim mampu 
membentengi dirinya untuk terhindar dari hal-hal yang buruk, menjauhi larangan, dan 
menaati perintah agama dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal tersebut 
agar kehidupan dan segala hal yang dilakukan mendapatkan keberkahan. 
Dengan pembelajaran atau pendidikan dapat membentuk karakter setiap siswa 
baik di sekolah maupun di luar sekolah, salah satunya yaitu dengan menghormati guru 
yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luas agar menjadi penerus bangsa yang 
berguna dengan tuntunan nilai-nilai agama. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW 
berikut : 
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Artinya: Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan 
hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang 
mengajarkanmu.(HR Tabrani).7 
Hadits di atas menjelaskan bahwa bersungguh-sungguhlah dalam belajar, 
memberikan ilmu kepada orang lain, menghormati guru serta bersikap sopan santun 
kepada orang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dengan cara menghormatinya. 
Mengajar dan belajar sanggatlah penting teruntuk media yang akan digunakan dalam 
menyampaikannya, haruslah menarik dan unik dan sebisa mungkin guru mampu 
menyajikannya dengan baik, karena media pembelajaran itu sangat pengaruh dalam 
proses belajar dan mengajar.  
Dalam proses mengajar dan belajar media yang dipergunakan sanggatlah 
penting dalam menyampaikan informasi. Media yang dipergunakan haruslah sesuatu 
yang menarik atau unik untuk menarik minat siswa, oleh sebab itu seorang pengajar 
dituntut untuk kreatif dan inovatif. 
Dengan demikian metode yang baik dalam proses belajar untuk mewujudkan 
hal dasar tersebut secara optimal, sehingga kecil kemungkinan terjadinya hambatan 
                                                          





bagi siswa misalnya sulitnya proses belajar bagi siswa, atau kurangnya konsentrasi 
yang menyebabkan perasaan letih sehingga dapat mengakibatkan kejenuhan belajar. 
Oleh karena itu, diperlukan proses pembelajaran yang menyenangkan. 
Dengan merubah metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif diharapkan 
dapat mengoptimalkan proses penyerapan informasi. Pembelajaran yang 
menyenangkan dapat meminimalisir kemungkinan siswa memiliki hambatan dalam 
menerima pembelajaran karena materi yang membosankan dan kurangnya konsentrasi 
karena perasaan jenuh dan letih saat mendengarkan. 
Menurut pemaparan Ibu Sa’diyah,M.Pd. Guru Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 
MAN 1 Malang, fenomena pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) yang 
membosankan sering terjadi, seperti siswa yang merasa bosan, mengantuk dan jenuh 
di dalam kelas, karena media pembelajaran yang digunakan masih kurang menarik 
perhatian atau kurang memadai8, guru masih menggunakan media pembelajaran 
bercerita dan menggunakan power point yang kurang menarik, sehingga menyebabkan 
materi yang disampaikan melalui mata pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 
kurang mereka dapat pahami secara menyeluruh serta nilai yang mereka peroleh 
kurang maksimal bahkan masih di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang 
diberikan sekolah, karena juga minimnya pengetahuan guru dalam memanfaatkan 
sarana komunikasi berbasis IT dan sistem pembelajarannya terlalu banyak 
menggunakan teori daripada praktik dan terkadang terlalu monoton.  
                                                          





Maka dari itu perlu adanya inovasi baru dalam media pembelajaran untuk 
menghilangkan rasa jenuh dan bosan dalam belajar Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), 
oleh sebab itu media pembelajaran sangat penting untuk menarik minat belajar siswa. 
MAN 1 Malang merupakan sekolah Madrasah Aliyah yang terletak di 
Kabupaten Malang yang sudah menawarkan beberapa jurusan yang diminati dan 
dibutuhkan siswa dan masyarakat agar setelah lulus dapat diaplikasikan. MAN 1 
Malang sudah memiliki fasilitas yang sangat memadai bagi siswa, seperti fasilitas lab 
komputer, Bahasa dan lab IPA, akses wifi, serta lingkungan belajar yang baik. Selain 
itu juga guru dan siswa MAN 1 Malang sudah memiliki smartphone atau alat elektronik 
yang dapat dipergunakan sebagai media untuk kegiatan belajar mengajar.   
Media pembelajaran online berbasis blog merupakan salah satu media yang 
dapat dipergunakan upaya meningkatkan minat belajar siswa. Dengan  ini guru dapat 
menambah wawasan untuk menarik perhatian siswa dalam belajar. Karena dengan 
media ini siswa mendapatkan hal yang baru untuk  mereka pelajari, seiring dengan 
berkembangnya ilmu teknologi yang mengharuskan guru untuk berinovasi dalam 
membuat media pembelajaran yang unik dan baru, tidak hanya bagi guru akan tetapi 
siswa juga harus mengikuti berkembangnya teknologi. Media blog dapat dimanfaat 
oleh guru untuk menarik minat siswa.  
Blog dapat disesuaikan setiap tampilan interfacenya sehingga dapat 
dipergunakan sebagai wadah guru untuk membuat inovasi dalam tampilan materi 





buku akan lebih tertarik dengan media ini karena tidak hanya menampilkan tulisan 
tetapi juga gambar, video dan link yang langsung terhubung ke internet sehingga siswa 
akan lebih mudah memahami materi. Media blog ini dapat di akses selain pada forum 
pembelajaran di kelas, karena selama ada akses internet siswa dapat terhubung dengan 
materi kapan saja dan dimana saja sehingga memudahkan siswa dalam belajar dan 
mengerjakan tugas. 
Blog adalah salah satu website yang berbentuk tulisan atau juga bisa berbentuk 
gambar, link serta video yang ditulis oleh beberapa penulis yang bertujuan tertentu atau 
juga bisa diartikan sebagai kata blog yang berasal dari kata weblog yang dikemukakan 
pertama kali pada tahun 1998 oleh Jhon  Barger. Barger memberi nama weblog untuk 
mengkhususkan istilah website yang bersifat pribadi dan sering diperbarui oleh waktu 
ke waktu.9 Jadi dapat disimpulkan blog adalah sebuah website yang berbentuk 
tulisan,gambar, video serta link yang ditulis oleh pengarangnya dan bersifat pribadi 
serta dapat berubah seiring berjalannya waktu. 
Kelebihan menggunakan media pembelajaran berbasis blog yaitu bahasa yang 
digunakan tidak harus formal, formatnya mudah diaplikasikan,10 dapat menambah 
wawasan baru bagi guru dan siswa dalam dunia IT, menarik perhatian siswa agar lebih 
semangat untuk belajar, mudah diakses oleh siapapun dan mudah cara mengaksesnya 
serta dapat menambah rasa percaya diri, karena blog tidak hanya digunakan sebagai 
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(Magelang, volume 12, No 1 
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media pembelajaran saja, tetapi juga bisa digunakan untuk mengeksplor karya-karya 
yang dimiliki oleh siswa atau guru,   
Kekurangan dari media pembelajaran berbasis blog yaitu rentan akan virus.11 
Terkendalanya koneksi internet bagi siswa yang tinggal di daerah pelosok, yang 
mengakibatkan susahnya koneksi internet masuk ke wilayah tersebut. Sering salah 
digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak yang enggan 
untuk menggunakannya. 
Perlu adanya pengembangan media pembelajaran agar minat siswa dalam 
belajar semakin meningkat, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran berbasis 
blog. Minat belajar siswa dapat diketahui dari respon atau sikap saat proses belajar 
mengajar di dalam kelas berlangsung. Kebanyakan  siswa tertarik dengan hal-hal baru 
atau hal- hal yang unik, karena siswa memiliki rasa keingintahuan yang tinggi di 
masanya sekarang, khususnya dengan media pembelajaran berbasis blog, diharapkan  
dengan media blog menjadi sumber pembelajaran baru. Dengan begitu lebih mudah 
untuk memberikan hal baru bagi siswa dalam meningkatkan minat belajarnya. 
Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI) adalah bagian yang penting dan tidak 
mungkin dipisahkan dalam kehidupan kaum muslimin dari masa ke masa, khususnya 
bagi pendidikan. Dengan sejarah banyak bercermin dan banyak pelajaran yang bisa 
diambil baik bagi guru dan siswa. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) merupakan salah 
satu pelajaran yang menelaah tentang asal usul, perkembangan, peranan dan peradaban  
                                                          





para tokoh pada zaman dahulu.12 Selain itu juga siswa diharapkan mampu 
memperbanyak nemambah pengalaman siswa untuk meneladani Nabi Muhammad 
SAW, sahabat dan para tokoh Islam. Pentingnya belajar Sejarah kebudayaan Islam 
(SKI) yaitu dapat menambah wawasan, dapat mengambil hikmah yang telah terjadi 
pada saat itu, dan agar kita tahu bagaimana orang-orang zaman dulu memperjuangkan 
Islam. Selain itu  Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) merupakan suatu ilmu yang selalu 
dipelajari oleh semua orang13, jadi tidak hanya bagi siswa atau guru saja, melainkan 
semua orang perlu mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Sehingga sangat 
penting sekali media pembelajaran online berbasis blog ini dikembangkan terlebih 
untuk mata pelajaran SKI agar siswa dapat lebih tertarik dan berminat untuk 
mengikutinya.  
Melainkan itu tujuan dari mempelajari SKI yaitu sebagai sebuah pengetahuan 
peninggalan dari zaman dahulu serta pengalaman yang dapat diambil hikmahnya pada 
masa lampau, kemudian melatih siswa untuk bisa lebih berpikir kritis dalam menelaah 
sejarah zaman dahulu, serta dapat mengambil ibrah untuk menjadi pedoman bagi siswa 
atau seluruh umat manusia dari masa ke masa. 
Adapun ayat dalam Al-Qur’an yang menjelaskan tentang pentingnya untuk 
belajar sejarah, yaitu terdapat dalam surah Al-Ashr ayat 1-3, 
                                                          










Artinya:  Demi masa (1), Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada 
dalam kerugian (2), kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal sholeh dan nasehat menasehati supaya mentaati 
kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran  
(3).14 
Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia yang tidak menggunakan waktunya 
dengan baik maka termasuk golongan orang yang merugi. Pepatah arab mengatakan  
“Alwaqtu kasy syaifi” artinya waktu itu bagaikan pedagang atau dalam pepatah bahasa 
Inggris “Time is Money” artinya waktu adalah uang15. Dapat disimpulkan bahwa 
manusia diwajibkan untuk menggunakan waktu dengan sebaik mungkin karena hidup 
di dunia hanya sementara maka yang akan kita bawa mati nanti hanyalah amal 
perbuatan kita selama di dunia. Maka dari itu pentingnya belajar sejarah, agar dapat 
meneladani dan mengambil hikmah apa saja yang mengajarkan kita untuk berbuat baik 
dan menggunakannya dengan sebaik mungkin  dan tentunya tetap berada di jalan Allah 
SWT. 
Dalam surah tersebut pula Allah SWT bersumpah bahwa dengan al-Ashr inilah 
terdapat banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi baik itu buruk maupun baik 
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yang menjadi sebuah pelajaran bagi manusia untuk selalu menggunakan waktu dengan 
sebaik mungkin16.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa Allah SWT mewajibkan kita 
untuk selalu menggunakan waktu dengan sebaik mungkin dan mengambil ibrah dari 
kejadian masa lampau untuk menjadi pedoman hidup. 
Kemudian adapun ayat lain dalam Al-Qur’an yang menjelaskan tentang 
pentingnya belajar sejarah yaitu terdapat dalam surah Hud ayat 11 dan surah Al-Ahzab 
ayat 33 
  
Artinya: Kecuali orang-orang yang sabar, dan mengerjakan kebajikan, 
mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar (11).17 
Maksud dari ayat di atas yaitu menerangkan bahwa orang-orang yang bersabar 
dan melakukan hal yang terpuji baik untuk diri sendiri maupun orang lain maka akan 
mendapat pahala dan ampunan dari Allah SWT. 
 
                                                          
16 https://almanhaj.or.id/24193-pentingnya-belajar-dari-sejarah-2.html,  Ustadz Abdullah bin Tsalim 
al-Buthoni MA,“Pentingnya Belajar Dari Sejarah” diakses tgl 07-04-2021. 
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Artinya:Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.18 
 Maksud dari ayat di atas yaitu Rasulullah adalah suri tauladan bai para 
umatnya, karena umat manusia mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah SWT, dan 
juga mengharapkan perlindunganNya saat hari kiamat datang, sehingga kita senantiasa 
untuk selalu mengingat dan selalu berdoa kepada Allah semata. 
Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kisah yang terdapat dalam Al-
Qur’an  yang menceritakan dari ketabahan Nabi yang berjuang untuk mendakwakkan 
agama Allah sebagai pedoman hidup manusia dari masa ke masa. Kemudian Allah 
SWT berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat 6-7 : 
 
Artinya: Tunjukanlah kami jalan yang lurus (6), (yaitu) orang-orang yang 
telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan (jalan) mereka yang 
dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat (7).19 
Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk 
meneladani dari perjalanan baik yang dilalui oleh orang-orang pilihan yang 
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mendapatkan kenikmatan, dan yang telah menghindari perbuatan yang dilarang Allah 
SWT.20 
Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penting sekali 
bagi semua manusia untuk belajar sejarah khususnya belajar sejarah kebudayaan Islam, 
sebagaimana yang sudah tertera di atas bahwa dengan mempelajari sejarah, manusia 
dapat mengambil hikmah, ketauladanan, pelajaran, dan pengalaman dari para Nabi, 
sahabat dan tokoh Islam.Adapun bagi siswapun sangat penting untuk mempelajari 
sejarah kebudayaan Islam. Seperti yang sudah dipaparkan dalam web Pondok 
Pesantren Lirboyo yaitu, pentingnya dalam mengkaji sejarah bagi kelangsungan 
kehidupan umat, dapat dibuktikan dengan begitu banyaknya ayat Al-Qur’an yang 
menjelaskan tentang kisah-kisah sejarah21 yang dapat diambil sebagai pedoman hidup 
dan sebagai pelajaran yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 
Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti mengembangkan media 
pembelajaran online dengan tujuan untuk menarik minat siswa kelas X MAN 1 Malang 
dengan mengambil judul “Pengembangan Media Pelajaran Online Berbasis Blog Pada 
Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Untuk Peningkatkan Minat Belajar Siswa 
Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang”. 
B.Rumusan Masalah  
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat dirinci sebagai berikut: 
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1. Bagaimana prosedur pengembangan media pembelajaran online berbasis Blog 
pada materi Sejarah Kebudayaan Islam di kelas XI Madrasah Aaliyah Negeri 1 
Malang dalam meningkatkan minat belajar siswa ? 
2. Bagaimana validalitas pengembangan media online berbasis Blog pada materi 
Sejarah Kebudayaan Islam di kelas XI Madrasah Aaliyah Negeri 1 Malang dalam 
meningkatkan minat belajar siswa? 
3. Bagaimana keefektivitasan penggunaan media berbasis blog  dalam 
meningkatkan minat belajar siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang? 
C. Tujuan Pengembangan 
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini 
memiliki tujuan yang ingin dicapai : 
1. Untuk mengetahui prosedur perkembangan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 
dengan menerapkan media online berbasis Blog bagi siswa Madrasah Aliyah 
Negeri 1 Malang. 
2. Untuk mengetahui validalitas pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan 
menerapkan media online berbasis  Blog  bagi siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 
Malang. 
3.  Untuk mengetahui kefektivitasan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan 








D. Manfaat Pengembangan  
Melalui penelitian “Pengembangan Media Online Berbasis Blog Pada Mata 
Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Untuk Peningkatkan Minat Belajar Siswa 
Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang”,  peneliti berharap hasil penelitian ini 
dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis: 
1. Secara Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini dapat diharapkan memberikan kontribusi 
terhadap pengelola pendidikan baik disekolah atau madrasah sebagai komponen 
dalam pendidikan dalam memanfaatkan penerapan media pembelajaran online 
berbasis blog dalam kegiatan belajar siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang. 
Bermanfaat dalam memperluas perkembangan khasanah ilmu pengetahuan 
tentang penggunaan media online berbasis blog untuk peningkatkan minat 
belajar siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang. 
2. Secara Praktis 
a. Bagi guru, dapat memberikan motivasi dan wawasan baru bagi guru agar 
lebih bisa kreatif lagi dalam mengembangkan media pembelajaran online, 
dan juga dengan adanya pengembangan media online dapat membantu guru 
jika ada kesulitan dalam menyampaikan materi. 
b. Bagi siswa, dapat memberikan motivasi siswa dalam proses belajar agar 
tidak memberi rasa jenuh, dan juga siswa lebih bisa memahami materi 
dengan baik. 
c. Bagi peneliti, memberikan pengetahuan, pengalaman, wawasan baru, dan 





d. Bagi lembaga, memberikan wawasan baru dan bekal baru untuk lembaga 
pendidikan  Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang kedepannya dalam 
memanfaatkan IT. 
E. Asumsi Pengembangan  
Asumsi pengembangan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Penggunaan media pembelajaran online berbasis blog pada pembelajaran 
Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dapat memudahkan siswa memahami materi  
2. Siswa memiliki alat komunikasi berupa smartphone yang dapat digunakan 
sebagai media belajar. 
3. Pengembangan media pembelajaran online berbasis blog, pada mata pelajaran 
SKI  yang terdiri dari video penjelasan, kuis, serta tugas individu yang dapat 
dikerjakan secara individu maupun kelompok. 
4. Media pembelajaran online berbasis blog  dapat meningkatkan kreativitas dan 
minat belajar siswa pada mata pelajaran SKI. 
F. Ruang Lingkup Pengembangan  
Untuk membatasi pembahasan pada penelitian pengembangan ini, maka 
peneliti merumuskan ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 
1. Pengembangan media pembelajaran online berbasis blog diterapkan hanya di 
kelas XI semester Genap Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang, dan menggunakan 
dua kelas sebagai sampel yaitu kelas uji coba dan kelas kontrol. 
2. Pengembangan media pembelajaran online berbasis blog ini hanya fokus pada 





Kelemahan Sampai Runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. Yang mana 
berisikan kondisi penyebab runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus yang 
masih menggunakan sistem pemerintahan monarki. 
3. Pengembangan media pembelajaran online berbasis blog ini bertujuan untuk 
meningkatkan kreativitas belajar dan inovasi baru bagi siswa kelas XI 
Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang. 
4. Validasi pengembangan media pembelajaran online berbasis blog dilakukan 
oleh orang yang ahli, yaitu yang ahli pada meteri Sejarah Kebudayaan Islam 
(SKI). 
5. Pennggunakan media pembelajaran berbasis blog diharapkan dapat 
meningkatkan minat belajar siswa. 
G. Spesifikasi Produk 
Spesifikasi produk yang peneliti kembangkan adalah sebagai berikut: 
1. Media pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam semester Genap kelas XI. 
2. Blog menyajikan video, gambar media dan tugas atau kuis yang sesuai dengan 
materi SKI semester Genap kelas XI. 
3. Blog  dapat diakses menggunakan  Smartphone berupa Android masing-masing 
dari siswa. 
4. Sistematika penggunaan blog dengan cara mengoneksikan internet dan 








H. Originilitas Penelitian 
Untuk melihat tingkat keaslian dari penelitian, peneliti mencari penelitian 
terdahulu yang selaras sebagai perbandingan. Adapun beberapa penelitian terdahulu 
dapat dipaparkan sebagai berikut : 
Pengembangan Kuis Pembelajaran PAI Dengan Menggunakan Aplikasi 
Kahoot Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa SMK Ahmad Yani Jabung, 
penelitian ini menghasilkan penelitian berupa hasil Pengembangan Kuis 
Pembelajaran PAI Dengan Menggunakan Aplikasi Kahoot ini memenuhi kriteria 
kevalidan dengan persentase hasil uji coba dan layak untuk digunakan dalam 
Pengembangan Kuis Pembelajaran PAI bagi siswa.22 
Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Vlog Untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran SKI Di MAN 1 Malang,  pada penelitian 
ini menghasilkan keefektifan pengembangan media pembelajaran bagi siswa untuk 
meningkatkan persentase belajarnya.23 
Pengembangan Media Pembelajaran Chart Berbasis Visual Pada Mata 
Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Materi Peradaban Emas Dinasti Abbasiyah 
Kelas VIII MTsN II Malang Tahun 2017, pada penelitian ini menghasilkan proses 
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belajar mengajar yang layak untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan 
layak untuk menunjang proses belajar mengajar.24 
Beberapa penelitian di atas,terdapat perbandingan terdahulu dengan penelitian 
yang akan dilakukan sebagai berikut: 
Tabel 1.1 





































 Ditujukan untuk 
siswa SMK 
 Menggunakan 





Aplikasi Kahoot Untuk 
Meningkatkan 
Aktivitas Belajar Siswa 
SMK Ahmad Yani 
Jabung ini telah 
menghasilkan 




Aplikasi Kahoot ini 
memenuhi kriteria 
kevalidan dengan 
peresentase hasil uji 
coba dan layak untuk 
digunakan dalam 
Pengembangan Kuis 
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Pembelajaran PAI bagi 
siswa. 








Siswa Pada Mata 
Pelajaran SKI Di 












 Ditujukan ke 
seluruh siswa. 
 Menggunakan 
berbasis vlog.  
 Bertujuan agar 
keefektivan 
meningkat. 
Hasil penelitian pada 
pada Pengembangan 
Media Pembelajaran 
Berbasis Vlog Untuk 
Meningkatkan Hasil 
Belajar Siswa Pada 
Mata Pelajaran SKI Di 
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Hasil penelitian pada 
Pengembangan Media 
Pembelajaran Chart 
Berbasis Visual Pada 
Mata Pelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam 
Materi Peradaban Emas 
Dinasti Abbasiyah 
Kelas VIII MTsN II 
Malang Tahun 2017, 
pada penelitian ini 
menghasilkan proses 













Berdasarkan uraian di atas, peneliti tidak menemukan kesamaan dari 
penelitian terdahulu baik dari judul, fokus penelitian dan metodologi penelitian yang 
akan dibahas peneliti dalam bab selanjutnya. Sehingga penelitian yang berjudul 
“Pengembangan Media Pembelajaran Online Berbasis Blog Pada Mata Pelajaran 
Sejarah Kebudayaan Islam Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Untuk 
Peningkatan Minat Belajar Siswa Kelas XI MAN 1 Malang” dapat dikatakan 
original. 
Searah dengan hal tersebut, penelitian ini adalah penelitian terbaru dengan 
melihat penelitian terdahulu. Sehingga dengan begitu dapat memberikan informasi 
baru juga wawasan baru bagi guru dan siswa. Penelitian ini juga dapat dijadikan 
sebagai referensi baru baik diterapkan untuk proses pembelajaran atau juga bisa 
digunakan untuk penelitian berikutnya. 
I.  Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalahan pengertian, maka peneliti sekaligus 
pengembang penelitian membatasi konteks definisi operasional sebagai berikut: 
1. Pengertian Pengembangan  
Pengembangan merupakan suatu usaha yang mana untuk meningkatkan 
kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral sesuai dengan kebutuhan 
melalui pendidikan dan pelatihan.25 Dapat diartikan secara sederhana yaitu 
sebuah usaha melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan 
yang sesuai dengan kebutuhan. 
                                                          





2. Media Pembelajaran Online 
Media pembelajaran online merupakan alat bantu dalam proses belajar 
mengajar secara online atau tidak bertemu secara langsung. Sehingga dapat 
dilakukan dimana pun dan kapan pun asalkan tetap terhubung dengan koneksi 
internet. 
3.  Aplikasi Blog 
Blog adalah bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan di sebuah 
halaman web umum. Tulisan-tulisan ini sering kali dimuat dalam urut terbaik, 
isi terbaru dahulu baru kemudian diikuti isi yang lebih lama, meskipun tidak 
selamanya demikian.26 
Atau dapat diartikan secara sederhana yaitu sebuah halaman web yang 
berbentuk tulisan yang menarik. 
4. Minat belajar  
Minat adalah keadaan dimana seseorang memiliki rasa ingin akan sesuatu hal 
yang muncul akibat tertariknya perhatian terhadap sesuatu, yang mana 
perhatian tersebut meliputi rasa ingin tahu, rasa ingin untuk mempelajari, serta 
rasa untuk membuktikannya. Sedangkan arti dari minat belajar sendiri yaitu 
dimana berhasilnya kegiatan belajar mengajar yang dipengaruhi oleh tingkah 
laku siswa ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung.27 
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Sehingga dapat diartikan minat belajar yaitu berhasilnya kegiatan belajar 
mengajar yang dipengaruhi oleh sikap siswa selama kegiatan berlangsung. 
J. Sistematika Pembahasan 
Pada penelitian ini sistematika pembahasan   ada 5 (lima) meliputi sebagai 
berikut: 
Bab I, pada bab tersebut peneliti akan membahas tentang pendahuluan yang 
berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan pengembangan, 
manfaat pengembangan, asumsi pengembangan, ruang lingkup pengembangan,  
spesifikasi produk, originalitas penelitian, definisi operasional, dan sistematika 
pembahasan. 
Bab II, pada bab tersebut peneliti akan membahas tentang kajian pustaka yang 
berisikan tentang landasan teori, dan kerangka berfikir. Landasan teori pada 
penelitian ini berisikan tentang pengembangan, prosedur pengembangan, media 
pembelajaran, blog,minat belajar,aktivitas belajar. 
Bab III, pada bab tersebut peneliti akan membahas tentang metodologi 
penelitian  yang berisikan tentang  jenis penelitian, model pengembangan, 
prosedur pengembangan, uji coba, yang meliputi: desain uji coba, subyek uji coba, 
data, instrumen pengumpulan data,  teknik analisis data  prosedur penelitian. 
Bab IV, pada bab tersebut peneliti akan membahas tentang pengembangan dan 
pembahasan yang berisikan tentang penyajian data uji coba, analisis data, revisi 
produk dan pembahasan. 
Bab V, pada bab tersebut merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan 







a. Landasan Teori 
1.  Pengertian Pengembangan 
Istilah pengembangan sering didengar sebagai Research dan Development  
yang mana dalam bahasa Arab disebut al-Baths at-Tathwiry. Sedangkan dalam 
bahasa Inggris R&D yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 
suatu produk tertentu, dan menguji keefektivitasan dari produk tersebut. 
Soenarto juga menjelaskan bahwa R&D ini digunakan untuk mengatasi 
permasalahan di dalam pendidikan, untuk meningkatkan efektivitas proses belajar 
mengajar. Kemudian menurut Richey dan Klien tujuan dari penelitian 
pengembangan yaitu untuk menguatkan dasar-dasar empirik untuk mengkreasi 
produk, alat untuk pembelajaran maupun non pembelajaran, dan juga model-model 
baru yang lebih baik lagi.  
Perbedaan penelitian eksperimen dan pengembangan yaitu terletak pada jika 
penelitian eksperimen ini ditujukan untuk menguji teori dan sedangkan dari 
pengembangan ini ditujukan pada permasalahan pembelajaran di kelas yang mana 
membutuhkan inovasi baru atau sentuhan baru. Oleh karena itu, tujuan dari 





meningkatkan kualitas belajar mengajar di kelas dan untuk memecahkan masalah 
dalam pembelajaran.28 
Dapat disimpulkan bahwa penelitian R&D yaitu proses pengembangan suatu 
produk atau menghasilkan produk baru untuk meningkatkan kualitas dari belajar 
mengajar di dalam kelas. 
2. Prosedur Pengembangan  
Untuk mengembangkan media pembelajaran online berbasis blog dapat 
dilakukan dengan menggunakan model metode Dick and Carry yaitu model 
penelitian yang bertujuan pada pembagian analisis deskriptif, dan model ini 
memiliki sepuluh langkah untuk penyusunannya: 
1. Analisis kebutuhan dan tujuan, meliputi analisis kurikulum, tujuan, 
2. Melakukan analisis pembelajaran, meliputi analisis pengetahuan, analisis sikap, 
analisis keterampilan, analisis prosedur, dan analisis tugas. 
3. Analisis masukan, meliputi analisis bakat minat siswa, analisis gaya berpikir, 
analisis motivasi belajar, dan analisis kemampuan awal. 
4. Merumuskan tujuan khusus pembelajaran. 
5. Mengembangkan instrument atau tes acuan. 
6. Mengembangkan strategi pembelajaran. 
7. Mengembangkan dan memilih material instruksional, yaitu berupa bahan ajar 
dalam blog 
8. Merancang dan melakukan evaluasi formatif. 
                                                          






9. Melakukan revisi instruksional bahan pembelajaran media blog. 
10. Merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif.29 
Selain itu untuk model pengembangan peneliti juga menggunakan model 
Thiagaraja, model ini dikenal dengan model 4D, yaitu suatu model yang 
menjelaskan langkah-langkah prosedur yang harus dilakukan untuk menghasilkan 
sesuatu yang baru atau produk baru. Model 4D, yang terdiri dari empat tahap yaitu: 
1) Define (pendefinisian), 2) Design (perancangan), 3)  Develop (pengembangan), 
4) Disseminate (penyebaran).30 Model ini digunakan sesuai dengan kebutuhan dan 
karakter serta proses belajar siswa. 
3. Media Pembelajaran 
a. Pengertian Media Pembelajaran 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) media pembelajaran adalah 
suatu alat dan bahan yang digunakan dalam proses belajar mengajar.31Pemanfaatan 
media pembelajaran dapat membantu untuk menuju keberhasilam dalam belajar. 
Menurut AECT (Association of Education and Communication Technology)  yang 
dikutip oleh Basyaruddin (2000) menjelaskan bahwa media merupakan sebuah 
bentuk yang dimanfaatkan untuk menghubungkan sebuah informasi. Dalam 
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pelajaran, media ini sangat diperlukan untuk membantu efektivitas dan efesiensi 
belajar.32 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yaitu sebuah alat dan 
bahan yang bertujuan untuk membantu keberhasilan dari proses belajar mengajar. 
Bahan ajar memiliki arti sebuah komponen yang peting dalam kegiatan belajar, 
materi pelajaran yang perlu dipelajari oleh siswa disampaikan melalui bahan ajar. 
Bahan ajar memiliki beberapa indikator, yaitu 1) mampu memfasilitasi proses 
belajar mengajar, 2) mampu meningkatkan daya ingat siswa terhadap materi yang 
telah dipelajari, 3) mampu memotivasi siswa untuk menggali informasi dan 
pengetahuan lebih luas lagi, dan 4) mampu mendorong siswa untuk dapat 
menerapkan yang telah dipelajari.33 
Selain itu media pembelajaran memiliki fungsi bagi pembelajaran yaitu: 1) 
sebagai alat bantu, 2) sebagai sumber belajar, 3) menarik perhatian peserta didik, 4) 
mempercepat proses pembelajaran, dan 5) mempertinggi mutu pembelajaran. 
Adapun manfaat dari media pembelajaran yaitu: 1) bahan pelajaran yang lebih jelas, 
2) metode pembelajarannya lebih bervariasi, 3) siswa lebih aktif di dalam kelas, 4) 
pembelajaran lebih menarik, 5) memperjelas penyajian materi, dan 6) mengatasi 
keterbatasan waktu, ruang, daya indra.34 
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Sehingga fungsi dan manfaat dari media pembelajaran yaitu dapat membantu 
siswa dalam proses belajar dan mengajar berlangsung ataupun tidak, memberikan 
penjelasan lebih spesifik agar mudah dipahami, dan memperluas lagi ilmu 
pengetahuan. 
Media pendidikan dalam pelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 
beberapa bagian, 
a) Media Visual  (Cetak)  
Media cetak adalah sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas, yang dapat 
berfungsi untuk pelajaran atau penyampaian informasi. Selain itu juga media 
cetak ini memiliki kelebihan ataupun kelemahan, kelebihan dari media cetak 
yaitu lebih unggul dibandingkan dari media pembelajaran lainnya. Kemudian 
kekurangan media cetak yaitu tidka mampu mempresentasikan gerakan, 
memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dan sulit memeberikan pemahaman bagi 
pembaca saat mengalami kesulitan dalam memahami materi.35Yaitu dengan 
penyampaian materinya dapat melalui buku, majalah, Koran, gambar, lembar 
kerja siswa, poster dan lain sebagainya. 
b) Media Audiovisual  (Non Cetak) 
Media pembelajaran yang penyampaiannya dengan suara dan gambar,yaitu 
menyampaikan materi dengan cara menggunakan alat elektronik atau selain 
                                                          






media cetak, meliputi film,  computer, blog, video bergambar, dan lain 
sebagainya36 
Sehingga di dalam media pembelajaran audiovisual atau non cetak ini cara 
penyampaiannya yaitu melalui sebuah suara dan gambar yang berisikan materi 
pelajaran yang akan disampaikan di dalam kelas. 
c) Media Auditif 
Media auditif yaitu media yang hanya dapat didengar saja37, sehinga hanya 
dapat mendengarkan suara tanpa adanya gambar di dalamnya. Misalnya seperti 
radio, foto, poster dan media lainnya yang hanya mengandung unsur suara. 
Media yang digunakan bukan berupa media cetak seperti majalah, buku, 
poster, melainkan sebuah media yang menggunakan suara tanpa da gambar atau 
tulisan bahkan gambar tapi hanya ada suara yang menjadi media utamanya. 
b. Karakteristik Media Berbasis Blog 
Media berbasis blog juga memiliki karakteristik agar dapat mengetahui secara 
jelas dan tidak terjadi kesalahan dalam menggunakannya, meilputi:  
1) Hanya ada di internet, media ini hanya dapat dikases atau dioperasikan 
menggunakan jaringan internet,jika tidak terhubung dengan internet maka tidak 
bisa untuk mengoperasikan blog. 
2)  Berbasis komputer dan internet. Jadi media blog ini hanya bisa diakses 
menggunakan alat elektronik berupa komputer,  android,  dan laptop dan juga 
harus terhubung dengan jaringan internet untuk dapat mengoperasikan blog. 
                                                          






3) Multimedia, terdiri dari, Teks, Video (Audio Visual), Gambar (Visual). Isi dari 
blog ini tidak hanya berisi tulisan tetapi juga bisa berisi video bahkan gambar 
untuk ditampilkan di halaman blog. 
4)  Unlimited space, kapasitasnya luas dan besar, sehingga halaman website dapat 
menampung naskah yang cukup panjang. 
5) ) Real time dan fleksibel, informasi bisa menyajikan data kejadian yang sedang 
berlangsung dan diupdate dimana saja dan kapanpun selama masih terhubung 
dengan koneksi internet.  
6)  Wide audience, jangkauanya sangat luas bahkan sampai ke seluruh dunia 
selama masih terhubung dengan koneksi internet.  
7)  Interaktif, adanya beberapa fasilitas seperti kolom komentar chat room, polling 
dan lain sebaginya.  Dapat memberikan saran, kritik, keluh, kesah saat 
menggunakan blog agar pemilik atau pengguna lainnya dapat memperbaiki atau 
menambah karya-karyanya agar dapat dibaca atau dinikmati oleh pembaca. 
8) Penyimpanan, informasi dapat tersimpan di arsip dan dapat ditemukan melalui 
link, artikel terkait.  Sehingga mudah untuk mencari halaman blog atau artikel 
yang akan dicari. 
9) Links, terhubung dengan sumber yang lain yang berkaitan dengan informasi 
yang ada, baik itu di satu website maupun website yang lain38. Sehingga mudah 
untuk mencarinya, karena dari sumber ke sumber lain saling terhubung asalkan 
tetap dalam jaringan internet. 
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c. Langkah-Langkah Menyusun Media Berbasis Blog 
 Adapun langkah-langkah dalam penyusunana blog, yaitu menurut 
Christiawan Eko (2016) sepuluh langkah dalam membuat blog, yaitu: 
1) Masuk ke situs blogger  di http://blogger.com. 
2) Kemudian lihat kanan bawah, ubah bahasa menjadi bahasa Indonesia agar mudah 
dipahami. 
3) Login dengan menggunakan nama pengguna (username) dan kata sandi 
(password) gmail atau kaun email juga bisa untuk login blog. 
4) Isi formulir data yang sudah terlampir: 
a) Nama tampilan. 
b) Jenis kelamin. 
c) Penerimaan persyaratan : Ceklis sebagai tanda setuju dengan peraturan yang 
tertera. 
d) Klik tanda panah bertuliskan “Lanjutkan”, kemudian klik “Blog Baru”.Isi 
formulir blog, seperti berikut : 
a. Judul yang diinginkan. 
b. Alamat, sesuai yang diinginkan. 
c. Pilih template (tampilan blog) sesuai keinginan. 
d. Lalu klik tombol “Buat Blog”. 
e) Sampai tahap ini, blog sudah selesai dibuat. Dan untuk menghindari anggapan 
spam oleh Google, sebaiknya mmebuat minimal satu artikel. 
f) Klik tulisan “Mulai Mengespose”. 





h) Setelah tulisan selesai klik “pertinjau” untuk melihat hasil sementara, jika 
sudah sesuai klik “Publikasi”.39 
d) Pengembangan Berbasis Blog. 
a) Pengertian Blog 
Blog merupakan singkatan dari weblog, yang mana blog ini merupakan salah 
satu situ web yang diluaskan dan di kelola oleh seseorang dengan menggunakan 
perangkat lunak (software) online atau Platform host yang mudah untuk pengguna, 
dan tentunya dengan tempat untuk menulis. Blog ini menyajikan publikasi online 
secara langsung dan mengajak publik untuk membaca dan memberi tanggapan 
sebagai sebuah komentar.40 
Blog juga diartikan  sebagai bentuk dari aplikasi web yang serupa dengan 
tulisan yang diposting pada sebuah halaman web. Situs ini dapat diakses oleh 
semua pengguna internet yang sesuai dengan tema dan tujuan pengguna blog. 
Kemudian juga ada definisi lain yaitu Blog merupakan website yang mempunyai 
isi di dalamnya berupa urutan waktu dan terdiri dari beberapa postingan-postingan. 
Atau juga bisa disebut sebagai buku harian onlie. Pemilik dari blog biasanya 
menulis beberapa catatan ke blognya.41 
Manfaat blog bagi guru yaitu sebagai media mengajar maupun media belajar, 
sedangkan bagi siswa bisa digunakan untuk media belajar dikarenakan materi 
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pembelajaran sudah ditampilkan dengan baik di halaman web. Kemudian blog  









Selain yang sudah dipaparkan di atas isi dari blog  yaitu meliputi: 
1. Catatan harian atau apa saja yang ingin ditulis di halaman web. 
2. Ide-ide baru, opini, atau pendapat. 
3. Tips dan trik, seperti bagaimana cara untuk meningkatkan hasil belajar dengan 
baik, dan lain sebagainya. 
4. Artikel. 
5. Pelajaran sekolah, kuliah, atau lain sebagainya. 
6. Pengalaman pribadi. 
7. Ulasan. 
8. Komik,gambar-gambar, dan lain sebagainya.42 
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b) Minat Belajar  
Minat merupakan suatu kondisi dimana seseorang tertarik pada sesuatu yang 
mengakibatkan adanya rasa ingin tahu terhadap objek tersebut, minat tersebut 
muncul karena adanya ketertarikan akan sesuatu, yang mana perhatiannya tertuju 
untuk ingin mengetahui, ingin mempelajari, serta ingin untuk membuktikannya. 
Sehingga dapat disimpulkan dari pendapat di atas bahwa minat dalam suatu  
keadaan dimana yang berhubungan dengan keinginan dan kebutuhan diri sendiri, 
dengan cara dilihat dari apa yang diamati.  
Sedangkan minat belajar berarti berhasilnya kegiatan belajar mengajar yang 
dipengaruhi oleh tingkah laku siswa ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung.43  
Dapat disimpulkan minat belajar adalah ketika suatu kegiatan belajar 
mengajar mencapai keberhasilan yang dipengaruhi oleh sikap siswa saat kegiatan 
berlangsung. 
c) Macam – macam aktivitas belajar  
Aktivitas belajar merupakan salah hal yang sangat penting dalam kegiatan 
belajar mengajar. Dalam hal ini sekolah memiliki peran yang sangat penting untuk 
mengembangkan aktivitas belajar agar lebih baik lagi, baik di dalam kelas maupun 
di luar kelas. Aktivitas belajar bagi siswa tidak hanya sebatas membaca, menulis 
dan mendengar saja atau yang biasa disebut dengan pembelajaran tradisional untuk 
menarik perhatian dari siswa. 
Menurut Paul B. Dierich dalam Sadirman 2011 menyatakan hal berikut: 
                                                          





1. Visual activities, misalnya: membaca, percobaan, memperhatikan gambar, 
demonstrasi. 
2. Visual activities, misalnya: bertanya, memberikan saran, mengeluarkan pendapat 
dan diskusi. 
3. Listening activities, misalnya: mendengarkan uraian, diskusi percakapan. 
4. Writing activities, misalnya; menulis laporan, menyalin. 
5. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, diagram. 
6. Motor activities, misalnya: melakukan percobaan. 
7. Mental activities, misalnya: mengingat, menganalisis, mengambil keputusan. 
8. Emotinal activities, misalnya: gembira, berani, bergairah, tenang, gugup.44 
Berdasarkan uraian macam-macam aktivitas belajar di atas dapat dicapai 
apabila terjalinnya kerjasama antara guru dan sekolah, sebagai berikut : 1)  Visual 
activites dapat dilakukan dengan cara peserta didik mendapat tugas untuk membaca 
dan memperhatikan gambar dalam proses belajar mengajar atau siswa membuat 
sebuah percobaan dalam memperagakan isi dari cerita tersebut di depan kelas, 2) 
Oral activities siswa diberikan ruang untuk bertanya dan memberikan pendapatnya 
di forum diskusi serta memberikan saran, 3) Listening activities, siswa diberikan 
kebebasan untuk berdiskusi dan mendengarkan materi dari guru, 4) Writing 
activities, siswa di berikan peluang untuk bisa menulis, 5) Drawing activities, siswa 
diberikan peluang untuk bisa mengeksplorkan bakatnya dalam seni, 6) Motor 
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activities, siswa diberikan kesempatan untuk mempraktikkan dari apa yang sudah 
diperoleh, agar dapat mengetahui seberapa paham siswa dalam memahami materi, 
7) Mental activities, siswa diberikan sebuah evaluasi untuk mengukur 
























b) Kerangka Berfikir 
Tabel 2.1 





















Proses pembelajaran yang kurang efektiv dan menarik 
Pengembangan Media Pembelajaran Online Berbasis Blog Pada Mata Pelajaran 




berbasis blog pada materi 
SKI kelas X MAN 1 Malang 




pembelajaran online berbasis 
blog pada materi SKI di kelas 
X MAN 1 Malang dalam 





berbasis blog dalam 
meningkatkan minat 
belajar siswa kelas X 
MAN 1Malang? 
Untuk menegtahui prosedur 
penegembangan pelajaran 
SKI dengan menerapkan 
media online berbasis blog 
bagi siswa MAN 1 Malang 
Teori Abdurrahman Ginting 
Untuk mengetahui validasi 
pelajaran SKI dengan 
menerapkan media online 
berbasis blog bagi siswa 
kelas X MAN 1 Malang 
Teori Dr. Bernad 
Untuk mengetahui 
keefektivitasan pelajaran SKI 
dengan Menerapkan media 
online berbasis blog bagi 
siswa kelas X MAN 1 Malang 
Teori Suharsimi Arikunto 
Teori Dick and Carry  
1. Analisis Kebutuhan dan Tujuan. 
2. Analisis Pembelajaran. 
3. Analisis masukan. 
4. Tujuan Khusus Pembelajarn. 
5. Mengembangkan tes acuan. 
6. Mengembangkan strategi pembelajaran. 
7. Mengembangkan bahan ajar dalam blog 
8. Merancang dalam hal formatif. 
9. Melakukan revisi instruksional bahan pembelajaran media blog. 
10. Merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif. 
Teori 4D 
1. Define ( pendefinisian) 
2. Design (perancangan) 
3. Develop (pengembangan) 
4. Disseminate (penyebaran) 
 
HASILNYA 







a) Jenis Penelitian  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Research and Development (R&D) 
, penelitian jenis ini merupakan suatu proses untuk mengembangkan produk atau 
inovasi baru serta  menyempurnakan produk yang sudah ada. Maksud dari produk 
yang lama yaitu tidak harus berupa hardware, tetapi juga bisa berupa. 
Menurut Gay  penelitian R&D adalah kegiatan untuk meyempurnakan produk 
yang baik untuk digunakan oleh sekolah, dan bukan menguji teori.45 Penelitian R&D 
ini tidak hanya mengembangkan media dari buku, modul,alat bantu pembelajaran 
lainya melainkan juga bisa melalui media komputer seperti, 
laboratorium,perpustakaan dan lain sebagainya. 
Adapun peneliti juga menggunakan metode penelitian  Kolaborasi, yaitu kerja 
sama antar beberapa pihak untuk melakukan sebuah penelitian. Kolaborasi dapat 
dilakukan antara para akademis, yang berasal dari bidang yang sama, namun dengan 
penguasaan metode riset atau kepemilikan data yang berbeda satu sama lain.46 
Sehingga model penelitian kolaboratif ini digunakan oleh peneliti untuk bekerja 
sama dengan pihak sekolah yang memiliki peran penting dalam mata pelajaran 
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Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), untuk membantu peneliti dalam penyampaian 
materi di dalam kelas saat proses belajar mengajar berlangsung. 
b) Model Pengembangan  
Model pengembangan ini merupakan proses yang berbentuk grafis atau naratif, 
ada beberapa ciri yang mengacu pada tujuan, kesamaan pada tujuan, dan secara 
beruntun.47 Dan model pengembangan ini juga mengacu pada kerangka yang 
digunakan untuk produk yang akan di buat, sehingga dapat mengeluarkan produk 
yang mudah dipahami.  
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model prosedur yang dijadikan 
acuan adalah model Thiagaraja. Model ini dikenal dengan Model 4D , yaitu  suatu 
model yang menjelaskan langkah-langkah prosedur yang harus dilakukan untuk 
menghasilkan sesuatu yang baru atau produk baru. Model 4D, yang terdiri dari 
empat tahap yaitu: 1) Define (pendefinisian), 2) Design (perancangan), 3)  Develop 
(pengembangan), 4) Disseminate (penyebaran).48 Model ini digunakan sesuai 
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Gambar Model Pengembanagn 4D 
 
Dikembangkan oleh Thiagarajan 
 
c) Prosedur Pengembangan 
Prosedur pengembangan penelitian ini menggunakan model 4D, berikut 
adalah empat langkah pengembangan yang sudah melakukan pengembangan media 
pembelajaran online SKI dengan menerapkan Blog, yaitu: 
1. Tahap Define (Pendefinisian) 
Mendeskripsikan dan menetapkan pembelajaran yang baik dalam 
meningkatkan proses pembelajaran pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 





masalah melalui penerapan Blog yang mana dapat dibuka di smartphone siswa 
masing-masing. Tahap ini memiliki 4 langkah, yaitu : 
1) Analisis awal 
2) Analisis siswa Kelas XI MAN 1 Malang 
3) Analisis kegiatan pembelajaran 
4) Perumusan tujuan pembelajaran 
2. Tahap Design (Desain) 
1) Membuat desain media pembelajaran yang ditunjukkan secara menyeluruh 
pada Blog. 
2) Menetapkan materi yang akan disampaikan. Peneliti memilih materi Sejarah 
Kebudayaan Islam yaitu pada Masa Kelemahan Sampai Runtuhnya Bani 
Umayyah I di Damaskus. 
3) Menyusun pertanyaan-pertanyaan beserta jawaban yang sesuai dengan materi. 
4) Memuat video yang sesuai dengan materi atau yang dibutuhkan. 
3. Tahap Develop (Pengembangan) 
1) Media yang telah dibuat untuk blog  dengan mengkolaborasikan materi, video 
dan gambar. 
2) Melakukan uji coba lapangan yang melibatkan seluruh siswa, dengan 
menggunakan pre-test  dan post-tes. 
3) Blog yang telah di model sesuai dengan materi yang akan disampaikan. 
4. Tahap Disseminate (Penyebaran) 
Tahap penyebaran ini merupakan tahap akhir dari proses pengembangan 4D. 





lain dapat mengetahui dan menggunakannya. Berikut adalah langkah dari penyebaran 
yang dilakukan oleh peneliti: 
a. Mempromosikan produk kepada guru dan siswa. 
b. Menyebarkan secara luas dengan cara menyebarkan kepada praktisi pembelajaran. 
d) Uji Coba 
1. Desain Uji Coba 
Untuk mengetahui  kelayakan media pembelajaran online berbasis blog  yang 
akan dikembangkan. Maka uji coba pertama yang akan dilakukan adalah dengan 
menggunakan simulasi penggunaan blog, kemudian uji coba ini dilakukan pada 
beberapa kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 
Dilakukannya uji coba ini untuk mengetahui apakah pengembangan media 
pembelajaran berbasis blog  ini bisa memajukan proses belajar siswa pada mata 
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada materi Masa Kelemahan sampai 
Runtuhnya Bani Umyyah I di Damaskus dibandingkan menggunakan media yang 
sebelumnya. 
2. Subyek Uji Coba 
Subyek yang digunakan oleh peneliti untuk mengembangkan pengembangan 
media pembelajaran online berbasis blog pada maata pelajaran Sejarah Kebudayaan 
Islam yang menggunakan blog dilakukan pada siswa kelas XI MAN 1 Malang, yang 
mengambil 2 kelas uji coba untuk membandingkan dengan menggunakan media 








3. Jenis Data 
Jenis data pada penelitian ini yaitu menggunakan data kuantitatif dan data 
kualitatif, yaitu: 
a) Data kuantitatif, dengan cara mengumpulkan lembar penilaian, angket, penilaian 
praktis, data peningkatan aktivitas belajar siswa, dan lembar tes. 
b) Data kualitatif, meliputi: 
1) Informasi tentang pembelajaran yang didapat melalui wawancara dengan tema 
mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. 
2) Tanggapan, kritik, dan saran untuk memperbaiki penilaian dosen ahli.  
4. Instrumen Penilaian Data 
Proses pengumpulan data pada penelitian merupakan suatu kegiatan yang 
penting dilakukan, dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data guna untuk 
menghindari kekeliruan dalam penelitian ini. Pengumpulan data ini juga dilakukan 
untuk menunjukkan kevalidan data  yang terkait pada kebutuhan siswa dan guru 
dalam mengembangkan proses belajar mengajar dalam kelas, meliputi: 
1) Lembar Catatan Lapangan 
Lembar catatan lapangan ini merupakan catatan yang di buat setelah 
wawancara atau observasi. Lewat lembar catatan lapangan tersebut ini, peneliti 
mampu menjelaskan hasil dari apa yang sudah diteliti maupun hasil dari wawancara. 
Lembar catatan lapangan ini guna membatu peneliti untuk proses pengembangan 





Islam untuk meningkatkan dan mengembangkan proses belajar siswa kelas XI MAN 
1 Malang. 
2) Observasi  
Observasi ini dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu dengan cara sistematis dan 
secara non sistematis. Kuesioner secara sistematis ini dilakukan guna untuk 
melakukan uji coba dari produk itu sendiri kuesioner non sistematis dilakukan 
dengan cara menyebarkan angket.  
Tabel 3.2 
Kisi-Kisi Angket Minat Belajar Siswa 
Nomor Indikator Nomor Soal Jumlah 
Pernyataan 
1.  Keinginan 1,2,3,4 4 
2.  Perasaan Senang 5,6,7,8 4 
3.  Pengetahuan 9,10,11,12 4 
4.  Kebiasaan 13,14,15,16 4 
5.  Perhatian 17,18,19,20 4 
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3) Lembar Validasi 
Instrumen penelitian yang valid yaitu instrumen yang bisa mengukur apa yang 
diinginkan oleh peneliti dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti 
secara baik. Validalitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan 
kevalidan atau kevalidan suatu instrumen. Prosedur yang diambil supaya instrumen 
memiliki tingkatan kevalidan yang baik adalah dengan melakukan uji coba 
instrumen.50 
Lembar validasi pada penelitian ini digunakan untuk menguji kevalidan 
kelayakan pengembangan media pembelajaran online berbasis Blog yang akan 
dikembangkan oleh peneliti. Adapula yang akan diteliti meliputi isi materi, 
bahasa,serta bentuk. Sedangkan yang akan menjadi validator adalah Guru ahli 
dalam Pendidikan Agama Islam khususnya dalam bidang Sejarah Kebudayaan 
Islam (SKI), ahli desain, dan serta siswa kelas XI MAN 1 Malang. 
4) Lembar Tes 
Tes yang akan digunakan akan dilakukan sebanyak 2 kali yaitu, pre-test 
(dilakukan sebelum pembelajaran dengan blog dimulai) dan post-test (dilakukan 
setelah pembelajaran dengan blog). Dengan adanya kegiatan tes ini dapat 
mengetahui tingkat pahaman siswa dan aktivitas belajar siswa. 
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5. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 4 
macam, yakni: 
1) Analisis data  
Mengenai proses pengembangan media pembelajaran online berbasis blog 
dari hasil lembar catatan lapangan yang dilakukan melalui kegiatan wawancara 
guru dan siswa kelas XI MAN 1 Malang. Hasil catatan lapangan tersebut dapat 
dijelaskan secara rinci. 
2) Observasi 
Untuk dapat mengukur hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti, 





 x 100% 
 
Keterangan: 
P: Presentase aktivitas 
F: Banyaknya aktivitas 
N: Jumlah skor maksimal 
Tabel 3.3 observasi 





1.  ≥ 80% Sangat Tinggi 
2.  60%-70% Tinggi 
3.  40%-59% Sedang 
4.  20%-39% Rendah 
5.  ≤ 20% Sangat Rendah 
 
3) Analisis Validator 
Untuk mengukur hasil dari angket yang didapat, pada penelitian ini peneliti 
menggunakan skala likert.51 Skala likert  digunakan untuk mengukur sikap, 
pendapat, dan persepsi dari seseorang. Skala likert  yang digunakan terdiri dari 5 
kategori pilihan, yaitu: 
 
Tabel 3.4 validator  
No Skor Kategori  
1.  1 Sangat Baik 
2.  2 Tidak Baik 
3.  3 Cukup Baik 
                                                          





4.  4 Baik  
5.  5 Sangat Baik 
 
Teknik analisis data untuk mengetahui hasil data dari persentase validasi ahli, 
validasi bahasa dan validasi desain media dapat dilakukan dengan rumus sebagai 
berikut:52 
𝑝 =  
∑𝑥
∑𝑥𝑖
  x  100 % 
Keterangan: 
P       : Persentasi 
Σ x     : Jumlah keseluruhan jawaban responden 
Σ xi    : Jumlah keseluruhan nilai ideal dalam item 
100% :Konstanta 
Tabel 3.5 Kelayakan produk 
No Tingkat 
Pencapaian 
Kualifikasi  Keterangan 
1.  85% - 100% Sangat Baik Tidak perlu direvisi 
2.  75% - 84% Baik  Tidak perlu direvisi 
3.  65% -74% Cukup  Direvisi 
4.  55% - 64% Kurang  Direvisi 
                                                          





5.  0% - 54% Kurang Sekali Direvisi  
 
Teknik analisis persentase adalah teknik analisis yang digunakan untuk 




 x 100% 
Keterangan:  
SA   : Persentase 
Σ SP : Jumlah keseluruhan jawaban responden 
Σ SM : Jumlah keseluruhan nilai 1 item 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis Uji-T yang digunakan  
untuk uji analisis data, yaitu menguji perbandingan aktivitas siswa sebelum dan 
sesudah menggunakan pengembangan media online berbasis blog , rumus yang 
digunakan yaitu: 
𝑡 =  





t : nilai t yang dihitung  
𝑥͞ ∶ 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑥͞i  
𝜇0 ∶ Nilai yang dihipotesiskan  
SD : Standar deviasi  
                                                          





n : Jumlah sampel  
BAB IV 
HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Pengembangan Dan Analisis Data 
Hasil pengembangan yang telah dilakukan merupakan produk berbentuk 
pengembangan media pembelajaran online berbasis blog pada materi SKI dengan 
topik masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus kelas XI 
semester genap. Pengembangan media pembelajaran online berbasis blog 
diterapkan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Penelitian ini menerapkan 
model penelitian  Research and Development (R&D) yang mempunyai 4-D (Four 
D-Models) dan memiliki 4 tahapan pengembangan yang dikembangkan oleh Dick 
and Carry. Berikut ini merupakan  pemaparan data hasil pengembangan media, 
yaitu : 
1. Tahap Define (Pendefinisian) 
Tahap pendefinisan merupakan hasil dari pemahaman suatu permasalahan dan 
pemahaman dari kebutuhan kegiatan pembelajaran kelas XI MAN 1 Malang. 
Adapun materi yang dikembangkan adalah SKI dengan topik Masa Kelemahan 
Sampai Runtuhnya Bani Umyyah I di Damaskus. Terdapat empat langkah yang 
dipaparkan. Berikut empat langkah pemaparannya: 





Kegiatan awal yang dilakukan adalah kegiatan mencari permasalahan yang 
mendasari dalam kegiatan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada 
tahap ini peneliti menganalisis permasalahan yang terdapat di lapangan yang 
membutuhkan pemecahan masalah yang sedang terjadi. 
Kegiatan ini diawali dengan kegiatan wawancara dengan guru bidang 
Sejarah Kebudayaan Islam. Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian 
yaitu MAN 1 Malang. Pelaksanaan wawancara dilakukan pada 15 Maret 2021 
pukul 09.00 dan 5 April 2021 pukul 15.00. Adapun format dan hasil 
wawancara secara rinci terdapat  pada lampiran 1. 
Dari kegiatan tersebut memperoleh beberapa hasil wawancara bersama 
guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam : 
a. MAN 1 Malang menggunakan Kurikulum 2013 dalam proses belajar 
mengajar. 
b. Guru menggunakan media atau bahan ajar berupa LKS dan buku pegangan 
guru dan pegangan siswa yang terdiri atas materi rangkuman dan beberapa 
latihan soal. Akan tetapi, siswa tidak memiliki buku Sejarah Kebudayaan 
Islam yang cukup banyak. Buku tersebut hanya dimiliki guru. Sehingga 
siswa harus mempunyai buku pegangan lain untuk belajar, baik meminjam 
di perpustakaan atau membeli buku yang serupa. 
c. Dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas guru masih mneggunakan 
metode ceramah. Sehingga perlu adanya metode baru untuk kegiatan belajar 





d. Materi yang disampaikan secara runtut yang terdapat pada LKS atau Buku 
pegangan. 
e. Media pembelajaran yang digunakan yaitu e-learning, media tersebut sudah 
disediakan oleh sekolah untuk menunjang proses belajar mengajar selama 
pandemi atau ada beberapa media yang digunakan untuk proses belajar 
mengajar (tergantung dengan guru yang memiliki keunggulan dalam bidang 
IT). 
f. Kendala yang sering dialami yaitu sitem e-learning  sering kali lambat untuk 
mengaksesnya. Meskipun pihak sekolah sudah menyediakan wi-fi  akan 
tetapi masih saja sering terjadi kelambatan jaringan bahkan dari pihak siswa 
juga terjadi kendala yang sama. 
2) Analisis Siswa 
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik siswa. Menurut 
hasil wawancara dengan guru Sejarah Kebudayaan Islam, siswa kelas XI 
MAN 1 Malang mempunyai sikap yang cukup aktif dan ada yang pasif. 
Sebagian dari siswa memiliki ketertarikan  untuk mengikuti kegiatan belajar 
mengajar di kelas maupun saat online pada saat ini. 
Menurut pemaparan dari hasil wawancara bahwa guru sedikit kesulitan 
dalam mengontrol belajar sisswa, karena kondisi saat ini yang tidak 
memungkinkan untuk tatap muka secara langsung dalam proses belajar 






Dapat disimpulkan bahwa kegiatan belajar mengajar tidak kondusif, dan 
berdasarkan uraian di atas, maka dikembangkan media pembelajaran online 
berbasis blog. Pengembangan media pembelajaran berbasis blog yang 
dikembangkan diharapkan dapat menjadi pemecah masalah dalam 
meingkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 
Islam. 
3) Analisis Tugas 
Analisis tugas pada penelitian ini termuat pada Standart Kompetensi (SK) 
san Kompetensi Dasar (KD). Materi yang dipakai yakni bab kelemahan sampai 
runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus untuk siswa kelas XI MAN 1 Malang. 
4) Perumusan Pembelajaran 
Perumusan pembelajaran ini diperoleh berdasarkan SK dan KD yang 
tercantum di dalam kurikulum 2013. Dengan maksud diharapkan dari 
pengembangan media pembelajaran online berbasis blog. 
2. Tahap Design (Perancangan) 
Tahap design (perancangan) merupakan tahapan awal yang peneliti perlukan 
untuk pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada materi kelemahan sampai 
runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus.  Perancangan pada penelitian ini 
meliputi perangkat pembelajaran serta instrumen pengambilan data, pemilihan 
media serta perancangan awal. Instrumen pengambilan data melingkupi angket 






Hasil dari penyusunan perancangan awal ini melingkupi instrumen penelitian 
dengan menerapkan media pembelajaran online berbasis blog. Pertanyaan-
pertanyaan dan isi dari media pembelajaran berkaitan dengan materi kelemahan 
sampai runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. 
3. Tahap Develop (Pengembangan) 
a. Validasi  
Aktivitas validasi pengembangan media pembelajaran online berbasis blog 
dilakukan oleh validator yang ahli. Pengembangan media pembelajaran online 
berbasis blog ini divalidasi oleh ahli media dan ahli materi SKI. Kegiatan ini 
diperlukan untuk menilai tingkat kevalidan atau kelayakan instrumen penelitian 
yang dihasilkan, selain itu juga untuk mendapatkan tanggapan atau kritik dan 
saran perbaikan. Dari kegiatan validasi yang sudah dilaksanakan, memperoleh 
hasil validasi dari para ahli terhadap isntrumen sebagai berikut, 
1)  Validasi Media 
Hasil dari validasi atau penilaian daro ahli media diketahui sudah baik dan 
memiliki tingkat kevalidan yang baik. Sehingga layak untuk diberikan dan 
dikembangkan kepada siswa kelas XI MAN 1 Malang sebagai media 
pembelajaran. Diketahui bahwa tingkat kevalidan media pembelajaran online 
berbasis blog diketahui mencapai 90% dengan keterangan valid dan 
mempunyai kelayakan untuk diuji coba kepada siswa 
Tabel 4.1 Validasi Ahli Media 





A. Febriansyah Pemilihan warna bisa dievaluasi 
kembali, pada tulisan/font 
Materi kalau bisa menyediakan 
word/ppt yang dapat diunduh peserta 
didik 
 
2) Validasi Materi Sejarah Kebudayaan Islam 
Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh ahli materi Sejarah 
Kebudayaan Islam diketahui kevalidan media pembelajaran online berbasis 
blog diketahui mencapai 90% dengan keterangan valid dan mempunyai 
kelayakan untuk diuji coba kepada siswa. 
Tabel 4.2 Validasi Ahli Materi 
Nama Ahli Materi Kritik dan Saran 
Sa’diyah, M.Ag Beberapa soal kalimatnya ambigu 
(menimbulkan pemahaman ganda) 
Saran: Setiap soal berikan 
pengantar yang jelas 
 
4. Tahap Disseminate (Penyebaran) 
Tahap penyebaran merupakan tahap akhir dari penyebaran suatu produk 
penelitian yang akan dikembangkan dalam bentuk pengembangan media 
pembelajaran online berbasis blog, kemudian disebarkan oleh guru SKI MAN 1 







B. Revisi Produk 
Langkah validasi oleh guru atau ahli media dan materi telah dilaksanakan, 
kemudian pengembangan media pembelajaran online berbasisi blog layak 
untuk diuji cobakan dan pelaksanaannya dilakukan dengan terbatas, karena 
terkendala oleh jaringan dan KBM dilaksakan secara daring. Berikut adalah 
pemaparan hasil sebelum dan sesudah dilakukan revisi: 
Tabel 4.3 Revisi Media 
Kritik Dan 
Saran 

























Tabel 4.4 Revisi Materi 











1. Sistem monarki dalam 
sistem pemerintahan  Bani 
Umyyah I Damaskus, 















kemunduran  dari ... 
a. Faktor Eksternal 
b. Kelebihan 













1. Al-Zab merupakan ... 
a. Wilayah gersang 
b. Wilayah pesisir laut 
merah 
c. Wilayah pesisir laut utara 
d. Wilayah pesisir laut barat 







2. Dalam pertempuran itu 
Bani Umayyah I kalah 
dan khalifah terakhir 
(ke-14) Marwan bin 
Muhammad melarikan 
diri ke Mesir.Marwan 
dikejar oleh pengikut 
Abu Abbas kemudian 
ditangkap dan dibunuh 
di Mesir. Mayatnya 
Marwan dikembalikan 







3. Abu Abbas pemimpin 
Abbasiyah yang baru 
menguasai berbagai 
wilayah Umayyah 
dibantu oleh tentara 
bayarannya Abu 
Muslim Al-Khurasani. 
Bani Umayyah I hanya 
bisa bertahan di Al-Zab, 
Al-Zab merupakan  ... 
a. Wilayah gersang 
b. Wilayah pesisir laut 
merah 
c. Wilayah pesisir laut 
utara 
d. Wilayah pesisir laut 
barat 







C. Pembahasan  
1. Analisa Prosedur Pengembangan Media Pembelajaran Online 
Berbasis Blog 
Analisa prosedur belajar siswa dapat dari hasil data berupa hasil 
wawancara dengan guru Sejarah Kebudayaan Islam, dari hasil awawancara 
ini dapat memperoleh keterangan yang menggambarkan bahwa kegiatan 
belajar mengajar membutuhkan adanya media pembelajaran sebagai 
pendukung dalam kegiatan belajar mengajar, begitupun dengan adanya 
pandemi saat ini maka sangat dibutuhkan sekali nedia agar siswa lebih 
semangat dalam belajar. 
Pada dasarnya siswa kelas XI adalah siswa yang patuh saat kegiatan 
belajar mengajar berlangsung, hanya saja ketertarikan atau minat belajar 
mereka terkadang masih sering berubah, tergantung kepada suasana 
perasaan siswa, ditambah dengan pandemi saat ini, maka harus lebih 
diperhatikan lagi. kebnayakan siswa lebih senang tatap muka langsung dan 
mempraktikan materi daripada hanya teori saja. Tidak hanya saat tatap muka 
saja melainkan pada saat online seperti saat ini kegiatan belajar mengajar 
terkadang masih terlihat monoton, sehingga dapat mempengaruhi kegiatan 
belajar mengajar saat berlangsung dan juga dapat menghambat terwujudnya 
tujuan pembelajaran. 
Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kebutuhan siswa terhadap media 
pembelajaran sebagai penunjang dalam kegiatan belajar mengajar sangat 





pembelajaran dengan baik. Melalui pengembangan media pembelajaran 
online berbasis blog ini, siswa dapat terbantu dalam upaya meningkatkan 
rasa minat belajar siswa saat proses belajar mengajar berlangsung. 
Hasil pengembangan yang telah dilakukan merupakan produk berbentuk 
pengembangan media pembelajaran online berbasis blog pada materi SKI 
dengan topik masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah I di 
Damaskus kelas XI semester genap. Pengembangan media pembelajaran 
online berbasis blog diterapkan untuk meningkatkan minat belajar siswa. 
Penelitian ini menerapkan model penelitian  Research and Development 
(R&D) yang mempunyai 4-D (Four D-Models) dan memiliki 4 tahapan 
pengembangan yang dikembangkan oleh Thigaraja. Berikut ini merupakan  
pemaparan data hasil pengembangan media, yaitu : 
1. Tahap Define (Pendefinisian) 
Tahap pendefinisan merupakan hasil dari pemahaman suatu 
permasalahan dan pemahaman dari kebutuhan kegiatan pembelajaran 
kelas XI MAN 1 Malang. Adapun materi yang dikembangkan adalah 
SKI dengan topik Masa Kelemahan Sampai Runtuhnya Bani Umyyah I 
di Damaskus. 
2. Tahap Design (Perancangan) 
Tahap design (perancangan) merupakan tahapan awal yang peneliti 
perlukan untuk pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada materi 
kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus.  





instrumen pengambilan data, pemilihan media serta perancangan awal. 
Instrumen pengambilan data melingkupi angket aktivitas peserta didik, 
lembar pretest dan posttest, dan instrumen validasi untuk guru. 
Hasil dari penyusunan perancangan awal ini melingkupi instrumen 
penelitian dengan menerapkan media pembelajaran online berbasis 
blog. Pertanyaan-pertanyaan dan isi dari media pembelajaran berkaitan 
dengan materi kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah I di 
Damaskus. 
a. Nama Link 
Nama link merupakan kunci untuk pembaca mengakses blog yang 
akan dicari. Dengan begitu sangat memudahkan bagi siswa untuk 
mencari halaman blog yang akan dipelajari.  
 
Gambar 4.5 
b. Halaman Web/Blog 
Halaman web ini berisikan tentang rangkuman materi yang siap 
disajikan untuk proses belajar mengajar berlangsung, dapat diakses 












Gambar 4.5 Halaman Pembuka Web 




























                    Gambar 4.9 Halaman Materi 
c. Halaman Postingan  
Halaman tersebut digunakan penulis untuk membuat atau 
menambahkan materi bau yang akan dipublikasikan dalam halaman 
blog, guna untuk memberikan sedikit rangkuman kecil tentang materi 
masa kelemahan dan runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus, 
bertujuan agar siswa terus mendapatkan maetri meskipun tidak melalui 






                         Gambar 4.10 Halaman Postingan 
d. Halaman Statistik 
Halaman statistik berisikan presentase dari pengunjung atau 
pembaca yang sudah melihat dan membaca postingan rangkuman materi 







Gambar 4.11 Halaman Statistik 
e. Halaman Setelan Blog 
Halaman tersebut bertujuan untuk memudahkan penulis dalam membuat 
maeteri baru dan megedit materi yang akan di publikasikan, serta juga 
dapat melihat kolom komentar yang berisikan kritik dan saran dari para 
pembaca. 
 








3. Tahap Develop (Pengembangan) 
b. Validasi  
Aktivitas validasi pengembangan media pembelajaran online 
berbasis blog dilakukan oleh validator yang ahli. Pengembangan 
media pembelajaran online berbasis blog ini divalidasi oleh ahli media 
dan ahli materi SKI. Kegiatan ini diperlukan untuk menilai tingkat 
kevalidan atau kelayakan instrumen penelitian yang dihasilkan, selain 
itu juga untuk mendapatkan tanggapan atau kritik dan saran perbaikan. 
Dari kegiatan validasi yang sudah dilaksanakan, memperoleh hasil 
validasi dari para ahli terhadap isntrumen sebagai berikut, 
1) Validasi Media 
Hasil dari validasi atau penilaian daro ahli media diketahui sudah 
baik dan memiliki tingkat kevalidan yang baik. Sehingga layak untuk 
diberikan dan dikembangkan kepada siswa kelas XI MAN 1 Malang 
sebagai media pembelajaran. Diketahui bahwa tingkat kevalidan media 
pembelajaran online berbasis blog diketahui mencapai 90% dengan 
keterangan valid dan mempunyai kelayakan untuk diuji coba kepada 
siswa. 
Tabel 4.13Validasi Ahli Media 
Nama Ahli Media  Kritik dan Saran  
D. Febriansyah Pemilihan warna bisa 






Materi kalau bisa 
menyediakan word/ppt yang 
dapat diunduh peserta didik 
 
2)Validasi Materi Sejarah Kebudayaan Islam 
Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh ahli materi Sejarah 
Kebudayaan Islam diketahui kevalidan media pembelajaran online 
berbasis blog diketahui mencapai 90% dengan keterangan valid dan 
mempunyai kelayakan untuk diuji coba kepada siswa. 
Tabel 4.14 Validasi Ahli Materi 
Nama Ahli Materi Kritik dan Saran 
Sa’diyah, M.Ag Beberapa soal kalimatnya 
ambigu (menimbulkan 
pemahaman ganda) 
Saran: Setiap soal berikan 
pengantar yang jelas 
 
5. Tahap Disseminate (Penyebaran) 
Tahap penyebaran merupakan tahap akhir dari penyebaran suatu 
produk penelitian yang akan dikembangkan dalam bentuk 
pengembangan media pembelajaran online berbasis blog, kemudian 
disebarkan oleh guru SKI MAN 1 Malang secara online sebagai media 
pembelajaran. Penyebaran media pembelajaran berbasis blog 
menggunakan soal Posttest dan Pretest , serta penyebaran angket yang 





ANGKET AKTIVITAS SISWA SEBELUM MENGGUNAKAN MEDIA 
PEMBELAJARAN ONLINE BERBASIS BLOG 
 
“Pengembangan Media Pembelajaran Online Berbasis Blog  
Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Untuk Meningkatkan Minat 
Belajar Siswa Kelas XI MAN 1 Malang” 
A. Petunjuk  
1. Tujuan pengisian angket ini adalah untuk mengetahui pengaruh siswa 
saat belajar sebelum menggunakan media pembelajaran berbasis blog. 
2. Tulislah identitas anda dengan benar ! 
3. Jawablah angket ini dengan sungguh-sungguh dan jujur ! 
Data yang didapatkan hanya akan digunakan untuk kepentingan 
penelitian. 
4. Berilah tanda silang (X) pada salah satu kolom, yang sesuai dengan 
pilihan anda. Ketentuan skala penilaian adalah sebagai berikut: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
B. Identitas 
Nama  : 
Kelas   
No presensi  : 





  Pilihan Jawaban 
No Pertanyaan STS TS S SS 
1. Saya mengikuti pelajaran SKI yang 
diberikan di sekolah 
    
2. Saya memperhatikan guru yang sedang 
mengajar 
    
3. Saya merasa senang ketika pelajaran SKI 
dimulai 
    
4. Saya bertanya jika ada pelajaran SKI 
yang tidak  mengerti 
    
5. Saya menjawab soal-soal latihan yang 
ada dibuku SKI 
    
6. Saya belajar SKI apabila jam pelajaran 
kosong 
    
7. Saya mengulang kembali pelajaran      
8. Saya mengerjakan PR atau latihan soal 
yang diberikan guru 
    
9. Saya mengontrol catatan pelajaran SKI 
yang diberikan guru 
    
10. Saya menerima pelajaran SKI dengan 
baik 






11. Saya tidak merasa kesulitan dalam 
menerima materi SKI 
    
12. Saya menguasai materi yang telah 
disampaikan guru SKI 
    
13. Saya sennag dengan media pembelajaran 
yang digunakan oleh guru dalam kegiatan 
pembelajaran 
    
14. Saya merasa puas dengan nilai yang saya 
peroleh 
    
15. Saya merasa senang belajar SKI     
16. Saya tidak ingin mengetahui materi lebih 
luas 
    
17. Saya mengeluh saat proses belajar 
berlangsung 
    
18. Metode pembelajaran yang diterapkan 
membuat saya lebih tertarik belajar SKI 
    
19. Saya senang berdiskusi dengan teman 
saat bekerja kelompok 
    
20. Saya merasa sennag ketika saya berhasil 
menyelesaiakn tugas SKI dengan baik 






ANGKET AKTIVITAS SISWA SETELAH MENGGUNAKAN MEDIA 
PEMBELAJARAN  ONLINE BERBASIS BLOG 
 
“Pengembangan Media Pembelajaran Online Berbasis Blog  
Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Untuk Meningkatkan Minat 
Belajar Siswa Kelas XI MAN 1 Malang” 
D. Petunjuk  
5. Tujuan pengisian angket ini adalah untuk mengetahui pengaruh siswa 
saat belajar sebelum menggunakan media pembelajaran berbasis blog. 
6. Tulislah identitas anda dengan benar ! 
7. Jawablah angket ini dengan sungguh-sungguh dan jujur ! 
Data yang didapatkan hanya akan digunakan untuk kepentingan 
penelitian. 
8. Berilah tanda silang (X) pada salah satu kolom, yang sesuai dengan 
pilihan anda. Ketentuan skala penilaian adalah sebagai berikut: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
E. Identitas 
Nama  : 
Kelas  : 





F. Daftar Pertanyaan 
 
  Pilihan Jawaban 
No Pertanyaan STS TS S SS 
1. Saya mengikuti pelajaran SKI yang 
diberikan di sekolah 
    
2. Saya memperhatikan guru yang sedang 
mengajar 
    
3. Saya merasa senang ketika pelajaran SKI 
dimulai 
    
4. Saya bertanya jika ada pelajaran SKI 
yang tidak  mengerti 
    
5. Saya menjawab soal-soal latihan yang 
ada dibuku SKI 
    
6. Saya belajar SKI apabila jam pelajaran 
kosong 
    
7. Saya mengulang kembali pelajaran      
8. Saya mengerjakan PR atau latihan soal 
yang diberikan guru 
    
9. Saya mengontrol catatan pelajaran SKI 
yang diberikan guru 





10. Saya menerima pelajaran SKI dengan 
baik 
 
    
11. Saya tidak merasa kesulitan dalam 
menerima materi SKI 
    
12. Saya menguasai materi yang telah 
disampaikan guru SKI 
    
13. Saya sennag dengan media pembelajaran 
yang digunakan oleh guru dalam kegiatan 
pembelajaran 
    
14. Saya merasa puas dengan nilai yang saya 
peroleh 
    
15. Saya merasa senang belajar SKI     
16. Saya tidak ingin mengetahui materi lebih 
luas 
    
17. Saya mengeluh saat proses belajar 
berlangsung 
    
18. Metode pembelajaran yang diterapkan 
membuat saya lebih tertarik belajar SKI 
    
19. Saya senang berdiskusi dengan teman 
saat bekerja kelompok 





20. Saya merasa sennag ketika saya berhasil 
menyelesaiakn tugas SKI dengan baik 




























Nama Sekolah  : MAN 1 Malang 
Mata Pelajaran  : Sejarah Kebudayaan Islam 
Alokasi Waktu  : 30 Menit 
Jumlah Soal : 10 soal 
Bentuk Soal : Pilihan Ganda (PG) 
Penyusun  : Nurul Lailatul Khoirilah 
 
Petunjuk Umum : 
1. Tulislah identitas anda dengan benar pada lembar jawaban yang telah 
disediakan. 
2. Berdoalah sebulum mengerjakan soal. 
3. Perksa dan baca soal kembali dengan benar sebelum menuliskan 
jawaban pada lembar jawaban. 
4. Pilihlah jawaban antara a, b, c, d, dan e menurut anda paling tepat 








1. Penyebab kemunduran sistem pemerintahan Bani Umayyah I 
Damaskus salah satunya yaitu sistem monarki, hal tersebut 
termasuk dalam penyebab kemunduran  dari ... 
a. Faktor eksternal 
b. Kelebihan 
c. Faktoe internal 
d. Kekeurangan 
e. Penyebab kemunduran 
4. Munculnya kekuatan Bani Abbasiyah ditandai dengan ... 
a. Ahli sejarah 
b. Ahli ekonomi 
c. Ahli politik 
d. Ahli astronomi 
e. Ahli hukum 
5. Salah satu faktor  kelebihan dari Bani Umayyah I tersebut di 
bawah ini ... 
a. Sikap berani dari Muawiyah 
b. Pola pengembangan budaya arabisasi 
c. Dapat membangun kota yang bagus 
d. Dapat menciptkan suasana belajar yang kondusif 
e. Dapat membangun istana 






a. Banyak kasus penyelewengan 
b. Pengangkatan putra mahkota dalam satu tahun 
c. Memakai sistem monarki 
d. Banyak wilayah yang ditaklukan tapi tidak kondusif 
e. Sikap berani berperang dari kaum muslimin 
7. Di bawha ini yang termasuk faktor pemicu munculnya 
pemberontakan Bani Umayyah I di Damaskus ... 
a. Dendam 
b. Sikpa berani 
c. Sistem monarki 
d. Penyelewengan 
e. Berani perang 
8. Pengangkatan dua putra mahkota terjadi pada masa khalifah ke-12 
yaitu ... 
a. Marwan bin Hakam 
b. Walid bin Adbul Malik 
c. Yazid bin Walid 
d. Yazid bin Malik 
e. Muawiyah 
9. Hal yang menyebabkan proses runtuhnya Bani Umyyah I di 
Damaskus adalah ... 
a. Sistem monarki 





c. Sikap tidak senang masyarakat terhadap para khalifah 1 
d. Berani perang 
e. Penyelewengan 
10. Pada proses kelemahan Bani Umayyah I Damaskus terjadi sebuah 
pertempuran Al-Zab terjadi pada tahun ... 
a. 750 M 
b. 700 M 
c. 745 M 
d. 755 M 
e. 760 M 
11. Dalam pertempuran itu Bani Umayyah I kalah dan khalifah terakhir 
(ke-14) Marwan bin Muhammad melarikan diri ke Mesir.Marwan 
dikejar oleh pengikut Abu Abbas kemudian ditangkap dan dibunuh 







12. Abu Abbas pemimpin Abbasiyah yang baru menguasai berbagai 





Al-Khurasani. Bani Umayyah I hanya bisa bertahan di Al-Zab, Al-
Zab merupakan  ... 
a. Wilayah gersang 
b. Wilayah pesisir laut merah 
c. Wilayah pesisir laut utara 
d. Wilayah pesisir laut barat 
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Jumlah Soal : 10 soal 
Bentuk Soal : Pilihan Ganda (PG) 
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Petunjuk Umum : 
1. Tulislah identitas anda dengan benar pada lembar jawaban yang telah 
disediakan. 
2. Berdoalah sebulum mengerjakan soal. 
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1. Penyebab kemunduran sistem pemerintahan Bani Umayyah I 
Damaskus salah satunya yaitu sistem monarki, hal tersebut termasuk 
dalam penyebab kemunduran  dari ... 
a. Faktor eksternal 
b. Kelebihan 
c. Faktoe internal 
d. Kekeurangan 
e. Penyebab kemunduran 
2. Munculnya kekuatan Bani Abbasiyah ditandai dengan ... 
a. Ahli sejarah 
b. Ahli ekonomi 
c. Ahli politik 
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e. Ahli hukum 
3. Salah satu faktor  kelebihan dari Bani Umayyah I tersebut di bawah 
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a. Sikap berani dari Muawiyah 
b. Pola pengembangan budaya arabisasi 
c. Dapat membangun kota yang bagus 
d. Dapat menciptkan suasana belajar yang kondusif 
e. Dapat membangun istana 






a. Banyak kasus penyelewengan 
b. Pengangkatan putra mahkota dalam satu tahun 
c. Memakai sistem monarki 
d. Banyak wilayah yang ditaklukan tapi tidak kondusif 
e. Sikap berani berperang dari kaum muslimin 
5. Di bawha ini yang termasuk faktor pemicu munculnya 
pemberontakan Bani Umayyah I di Damaskus ... 
a. Dendam 
b. Sikpa berani 
c. Sistem monarki 
d. Penyelewengan 
e. Berani perang 
6. Pengangkatan dua putra mahkota terjadi pada masa khalifah ke-12 
yaitu ... 
a. Marwan bin Hakam 
b. Walid bin Adbul Malik 
c. Yazid bin Walid 
d. Yazid bin Malik 
e. Muawiyah 
7. Hal yang menyebabkan proses runtuhnya Bani Umyyah I di 
Damaskus adalah ... 
a. Sistem monarki 





c. Sikap tidak senang masyarakat terhadap para khalifah 1 
d. Berani perang 
e. Penyelewengan 
8. Pada proses kelemahan Bani Umayyah I Damaskus terjadi sebuah 
pertempuran Al-Zab terjadi pada tahun ... 
a. 750 M 
b. 700 M 
c. 745 M 
d. 755 M 
e. 760 M 
9. Dalam pertempuran itu Bani Umayyah I kalah dan khalifah terakhir 
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10. Abu Abbas pemimpin Abbasiyah yang baru menguasai berbagai 





Al-Khurasani. Bani Umayyah I hanya bisa bertahan di Al-Zab, 
Al-Zab merupakan  ... 
a. Wilayah gersang 
b. Wilayah pesisir laut merah 
c. Wilayah pesisir laut utara 
d. Wilayah pesisir laut barat 
















2. Validalitas Media Pembelajaran Online Berbasis Online Untuk 
Peningkatan Minat Belajar. 
Analisa validalitas media pemeblajaran blog dapat diketahui dari hasil 
penyebaran angket kepada guru Sejarah Kebudayaan Islam dan ahli media , 
dari hasil penyebaran ini memperoleh keterangan yang menggambarkan 
bahwa kegiatan belajar mengajar membutuhkan adanya media pembelajaran 
sebagai pendukung dalam kegiatan belajar mengajar, begitupun dengan 
adanya pandemi saat ini maka sangat dibutuhkan sekali media agar siswa lebih 
semangat dalam belajar. 
3. Efektivitas Pengembangan Media Pembelajaran Online Berbasis Blog 
Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa 
Analisa Tingkat efektivats dari pengembangan media pembelajaran 
online berbasis blog dapat diketahui dari hasil penilaian oleh ahli media dan 
ahli materi serta dari hasil pemahaman materi melalui  pretest dan posttest. 
Presentase dari pemahaman materi   dengan perolehan  presentase 100% dan 
dikategorikan valid,  dan hasil dari presentase ahli media memperoleh 
presentase sebesar 88 % dengan kategori valid serta hasil presentase dari ahli 
materi memperoleh presentase sebesar 87,5% dengan kategori valid. 
Dengan hasil yang sudah terpapar di atas dapat dikatakan bahwa 
Pengembangan Media Pembelajaran Online Berbasis Blog layak untuk diuji 
coba dan tidak memerlukan revisi, sehingga dapat diterapkan oleh siswa 
dalam kegiatan belajar mengajar. Dari masing-masing tes pretest dan posttest 





Peningkatan minat belajar siswa dalat dilihat dari hasil angket aktivitas 
siswa. Yang mana angket tersebut diisi oleh siswa sebelum dan sesudah 
menerapkan media pembelajaran online berbasis blog dalam kegiatan belajar 
mengajar dengan materi kelemahan sampai runtuhnya Bani Umyyah I di 
Damaskus. Tujuan dari siswa mengisi angket ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana aktivitas awal belajar siswa sebelum menggunakan media 
pembelajaran online berbasis blog, dan pengisian angket siswa sesudah 
menggunakan media pembelajaran online berbasis blog bertujuan untuk 
mengetahui bagaiamna aktivitas siswa setelah menggunakan media tersebut. 
Berdasarkan hasil uji coba lapangansebelum menggunakan media 
pembelajaran online berbasis blog memperoleh nilai mencapai 90% kategori 
tinggi, sedangkan setelah menggunakn media tersebut memperoleh nilai 
mencapai 100% dengan kategori sangat tinggi, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa siswa lebih memahami amteri setalah menggunakan media 
pembelajaran online berbasis blog dan menunjuukan adanya peningkatan 
dalam belajar. Sehingga kegiatan  belajar mengajar dengan menggunakan 
media pembelajaran online berbasis blog dapat meningkatkan minat belajar 
siswa, sehingga siswa saat proses belajar adanya rasa tertarik dan dapat 












Berdasarkan dari hasil dan pembahasan  yang telah dipaparkan sebelumnya, 
sehingga penelitian ini dapat disimbulkan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil dari wawancara bahwa prosedur dalam kegiatan belajar 
mengajar masih terlihat monoton, kejenuhan siswa dalam belajar, masih 
menggunakan metode ceramah, ngobrol sendiri, ditambah lagi sekarang dalam 
kondisi pandemi yang mengakibatkan semakin menurunnya tingkat minat belajar 
siswa terhadap mata pelajaran SKI san prosedur yang digunakan yaitu 
menggunakan metode 4D. 
2. Dari hasil tingkat kevalidan media pembelajaran online berbasis blog didasarkan 
pada: a) Validator ahli media mempunyai tingkat kevalidan mencapai 90% 
dengan keterangan valid dan mempunyai kelayakan untuk diuji coba kepada 
siswa, b) Validator ahli materi SKI juga mencapai 90% dengan keterangan valid 
dan mempunyai kelayakan untuk diuji coba kepada siswa. 
3. Keefetivan dari media pembelajaran online berbasis blog dapat diketahui dari  
perolehan presentase dari prestest memperoleh 90% dan posttest  memperoleh 
hasil 100% . Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa semua data 
valid dan layak untuk diuji coba kepada siswa dengan menggunakan media 
pembelajaran online berbasis blog serta memiliki tingkat keefektivitasan yang 





masa pandemic sekarang ini, yang perlu adanya inovasi media yang membuat 
siswa tertarik untuk tetap belajar. 
 
B. Saran-Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, terdapat beberapa 
saran untuk memperbaiki penelitian pengembangan lebih lanjut. Berikut pemaparan 
saran-saran yang akan dibahas secara rinci: 
1) Saran Pemanfaatan Produk 
Untuk memaksimalkan pemanfaatan dari media pembelajaran online berbasis 
blog maka disarankan hal-hal berikut: 
a. Kegiatan belajar mengajar harus lebih diperhatikan lagi dengan menggunakan 
media sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar berlangsung, sehingga 
siswa lebih semangat dalam belajar dan tidak merasa jenuh, bosan dalam 
belajar. 
b. Dalam pengembangan media pembelajaran berbasis blog sebaiknya lebih 
diperdalam lagi dan lebih dipahami lagi bagaimana cara mengaksesnya 
supaya lebih baik lagi dalam menggunakannya. 
c. Perlu adanya dilakukan sosialisasi kepada pihak sekolah mengenai 
penggunaan media pembelajaran berbasis blog sehingga siswa dan guru tidak 
kesulitan dalam mengaksesnya, dan kegiatan belajar mengajar lebih kondusif 
dan efektif.  





Untuk desiminasi produk pada objek yang luas, maka disarankan sebagai 
berikut: 
a. Media pembelajaran online berbasis blog ini sebaiknya digunakan dengan 
jaringan yang bagus. 
b. Pengembangan media ini bisa digunakan dengan efektif , apabila dirasa 
sangat membantu kegiatan belajar siswa. 
3) Saran Pengembangan Lebih Lanjut 
Untuk keperluan pengembangan media pembelajaran online berbasis blog 
lebih lanjut, disarankan hal-hal berikut: 
a. Media pembelajaran online yang sudah dikembangkan telah direvisi dari 
hasil validari para ahli. Akan tetapi media pembelajaran online berbasis 
blog dapat maksimal dan sempurna dapat dilakukan revisi lebih lanjut. 
b. Media pengembangan online berbasis blog telah dikembangkan hanya 
terletak pada materi SKI dengan topik kelemahan sampai keruntuhan 
Bani Umayyah I di Damaskus. Sehingga untuk pengembangan 
selanjutnya dapat dilakukan pada topik yang lainnya. 
c. Disarankan kepada Guru MAN 1 Malang khususnya untuk guru SKI 
untuk mencoba mengembangkan media pembelajaran dengan kondisi 
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Lampiran 5: Angket Aktivitas Siswa Sebelum Menggunakan Media Pembelajaran 
Online Berbasis Blog 
 
ANGKET AKTIVITAS SISWA SEBELUM MENGGUNAKAN MEDIA 
PEMBELAJARAN ONLINE BERBASIS BLOG 
 
“Pengembangan Media Pembelajaran Online Berbasis Blog  
Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Untuk Meningkatkan Minat 
Belajar Siswa Kelas XI MAN 1 Malang” 
A. Petunjuk  
1. Tujuan pengisian angket ini adalah untuk mengetahui pengaruh siswa 
saat belajar sebelum menggunakan media pembelajaran berbasis blog. 
2. Tulislah identitas anda dengan benar ! 
3. Jawablah angket ini dengan sungguh-sungguh dan jujur ! 
4. Data yang didapatkan hanya akan digunakan untuk kepentingan 
penelitian. 
5. Berilah tanda silang (X) pada salah satu kolom, yang sesuai dengan 
pilihan anda. Ketentuan skala penilaian adalah sebagai berikut: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
B. Identitas 
Nama  : 





No presensi  : 
C. Daftar Pertanyaan 
  Pilihan Jawaban 
No Pertanyaan STS TS S SS 
1. Saya mengikuti pelajaran SKI yang 
diberikan di sekolah 
    
2. Saya memperhatikan guru yang sedang 
mengajar 
    
3. Saya merasa senang ketika pelajaran SKI 
dimulai 
    
4. Saya bertanya jika ada pelajaran SKI 
yang tidak  mengerti 
    
5. Saya menjawab soal-soal latihan yang 
ada dibuku SKI 
    
6. Saya belajar SKI apabila jam pelajaran 
kosong 
    
7. Saya mengulang kembali pelajaran      
8. Saya mengerjakan PR atau latihan soal 
yang diberikan guru 
    
9. Saya mengontrol catatan pelajaran SKI 
yang diberikan guru 





10. Saya menerima pelajaran SKI dengan 
baik 
 
    
11. Saya tidak merasa kesulitan dalam 
menerima materi SKI 
    
12. Saya menguasai materi yang telah 
disampaikan guru SKI 
    
13. Saya sennag dengan media pembelajaran 
yang digunakan oleh guru dalam kegiatan 
pembelajaran 
    
14. Saya merasa puas dengan nilai yang saya 
peroleh 
    
15. Saya merasa senang belajar SKI     
16. Saya tidak ingin mengetahui materi lebih 
luas 
    
17. Saya mengeluh saat proses belajar 
berlangsung 
    
18. Metode pembelajaran yang diterapkan 
membuat saya lebih tertarik belajar SKI 
    
19. Saya senang berdiskusi dengan teman 
saat bekerja kelompok 





20. Saya merasa sennag ketika saya berhasil 
menyelesaiakn tugas SKI dengan baik 


























Lampiran 6: Angket Aktivitas Siswa Setelah Menggunakan Media 
Pembelajaran Online Berbasis Blog 
 
ANGKET AKTIVITAS SISWA SETELAH MENGGUNAKAN MEDIA 
PEMBELAJARAN  ONLINE BERBASIS BLOG 
 
“Pengembangan Media Pembelajaran Online Berbasis Blog  
Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Untuk Meningkatkan Minat 
Belajar Siswa Kelas XI MAN 1 Malang” 
A. Petunjuk  
1. Tujuan pengisian angket ini adalah untuk mengetahui pengaruh siswa saat 
belajar sebelum menggunakan media pembelajaran berbasis blog. 
2. Tulislah identitas anda dengan benar ! 
3. Jawablah angket ini dengan sungguh-sungguh dan jujur ! 
4. Data yang didapatkan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. 
5. Berilah tanda silang (X) pada salah satu kolom, yang sesuai dengan pilihan 
anda. Ketentuan skala penilaian adalah sebagai berikut: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
B. Identitas 





Kelas  : 
No presensi     : 
C. Daftar Pertanyaan 
 
  Pilihan Jawaban 
No Pertanyaan STS TS S SS 
1. Saya mengikuti pelajaran SKI yang 
diberikan di sekolah 
    
2. Saya memperhatikan guru yang sedang 
mengajar 
    
3. Saya merasa senang ketika pelajaran SKI 
dimulai 
    
4. Saya bertanya jika ada pelajaran SKI 
yang tidak  mengerti 
    
5. Saya menjawab soal-soal latihan yang 
ada dibuku SKI 
    
6. Saya belajar SKI apabila jam pelajaran 
kosong 
    
7. Saya mengulang kembali pelajaran      
8. Saya mengerjakan PR atau latihan soal 
yang diberikan guru 





9. Saya mengontrol catatan pelajaran SKI 
yang diberikan guru 
    
10. Saya menerima pelajaran SKI dengan 
baik 
 
    
11. Saya tidak merasa kesulitan dalam 
menerima materi SKI 
    
12. Saya menguasai materi yang telah 
disampaikan guru SKI 
    
13. Saya sennag dengan media pembelajaran 
yang digunakan oleh guru dalam kegiatan 
pembelajaran 
    
14. Saya merasa puas dengan nilai yang saya 
peroleh 
    
15. Saya merasa senang belajar SKI     
16. Saya tidak ingin mengetahui materi lebih 
luas 
    
17. Saya mengeluh saat proses belajar 
berlangsung 
    
18. Metode pembelajaran yang diterapkan 
membuat saya lebih tertarik belajar SKI 





19. Saya senang berdiskusi dengan teman 
saat bekerja kelompok 
    
20. Saya merasa sennag ketika saya berhasil 
menyelesaiakn tugas SKI dengan baik 

















Lampiran 7: Soal Pretest 
SOAL PRETEST 
 
Nama Sekolah  : MAN 1 Malang 
Mata Pelajaran  : Sejarah Kebudayaan Islam 
Alokasi Waktu  : 30 Menit 
Jumlah Soal : 10 soal 
Bentuk Soal : Pilihan Ganda (PG) 
Penyusun  : Nurul Lailatul Khoirilah 
 
Petunjuk Umum : 
1. Tulislah identitas anda dengan benar pada lembar jawaban yang telah 
disediakan. 
2. Berdoalah sebulum mengerjakan soal. 
3. Perksa dan baca soal kembali dengan benar sebelum menuliskan 
jawaban pada lembar jawaban. 
4. Pilihlah jawaban antara a, b, c, d, dan e menurut anda paling tepat 








1. Penyebab kemunduran sistem pemerintahan Bani Umayyah I Damaskus salah 
satunya yaitu sistem monarki, hal tersebut termasuk dalam penyebab 
kemunduran  dari ... 
a. Faktor eksternal 
b. Kelebihan 
c. Faktoe internal 
d. Kekeurangan 
e. Penyebab kemunduran 
2. Munculnya kekuatan Bani Abbasiyah ditandai dengan ... 
a. Ahli sejarah 
b. Ahli ekonomi 
c. Ahli politik 
d. Ahli astronomi 
e. Ahli hukum 
3. Salah satu faktor  kelebihan dari Bani Umayyah I tersebut di bawah ini ... 
a. Sikap berani dari Muawiyah 
b. Pola pengembangan budaya arabisasi 
c. Dapat membangun kota yang bagus 
d. Dapat menciptkan suasana belajar yang kondusif 
e. Dapat membangun istana 
4. Faktor kelemahan dari Bani Umayyah I tersebut di bawah ini kecuali .... 
a. Banyak kasus penyelewengan 





c. Memakai sistem monarki 
d. Banyak wilayah yang ditaklukan tapi tidak kondusif 
e. Sikap berani berperang dari kaum muslimin 
5. Di bawha ini yang termasuk faktor pemicu munculnya pemberontakan Bani 
Umayyah I di Damaskus ... 
a. Dendam 
b. Sikpa berani 
c. Sistem monarki 
d. Penyelewengan 
e. Berani perang 
6. Pengangkatan dua putra mahkota terjadi pada masa khalifah ke-12 yaitu ... 
a. Marwan bin Hakam 
b. Walid bin Adbul Malik 
c. Yazid bin Walid 
d. Yazid bin Malik 
e. Muawiyah 
7. Hal yang menyebabkan proses runtuhnya Bani Umyyah I di Damaskus adalah 
... 
a. Sistem monarki 
b. Harta kekayaan yang melimpah 
c. Sikap tidak senang masyarakat terhadap para khalifah 1 






8. Pada proses kelemahan Bani Umayyah I Damaskus terjadi sebuah 
pertempuran Al-Zab terjadi pada tahun ... 
a. 750 M 
b. 700 M 
c. 745 M 
d. 755 M 
e. 760 M 
9. Dalam pertempuran itu Bani Umayyah I kalah dan khalifah terakhir (ke-14) 
Marwan bin Muhammad melarikan diri ke Mesir.Marwan dikejar oleh pengikut 
Abu Abbas kemudian ditangkap dan dibunuh di Mesir. Mayatnya Marwan 






10. Abu Abbas pemimpin Abbasiyah yang baru menguasai berbagai wilayah 
Umayyah dibantu oleh tentara bayarannya Abu Muslim Al-Khurasani. Bani 
Umayyah I hanya bisa bertahan di Al-Zab, Al-Zab merupakan  ... 
a. Wilayah gersang 
b. Wilayah pesisir laut merah 
c. Wilayah pesisir laut utara 


























Lampiran 8: Soal Posttest 
SOAL POSTTEST 
 
Nama Sekolah  : MAN 1 Malang 
Mata Pelajaran  : Sejarah Kebudayaan Islam 
Alokasi Waktu  : 30 Menit 
Jumlah Soal : 10 soal 
Bentuk Soal : Pilihan Ganda (PG) 
Penyusun  : Nurul Lailatul Khoirilah 
 
Petunjuk Umum : 
1. Tulislah identitas anda dengan benar pada lembar jawaban yang telah 
disediakan. 
2. Berdoalah sebulum mengerjakan soal. 
3. Periksa dan baca soal kembali dengan benar sebelum menuliskan 
jawaban pada lembar jawaban. 
4. Pilihlah jawaban antara a, b, c, d, dan e menurut anda paling tepat 








1. Penyebab kemunduran sistem pemerintahan Bani Umayyah I 
Damaskus salah satunya yaitu sistem monarki, hal tersebut 
termasuk dalam penyebab kemunduran  dari ... 
a. Faktor eksternal 
b. Kelebihan 
c. Faktoe internal 
d. Kekeurangan 
e. Penyebab kemunduran 
2. Munculnya kekuatan Bani Abbasiyah ditandai dengan munculnya 
... 
a. Ahli sejarah 
b. Ahli ekonomi 
c. Ahli politik 
d. Ahli astronomi 
e. Ahli hukum 
3. Salah satu  kelebihan dari Bani Umayyah I tersebut di bawah ini 
... 
a. Sikap berani dari Muawiyah 
b. Pola pengembangan budaya arabisasi 
c. Dapat membangun kota yang bagus 
d. Dapat menciptkan suasana belajar yang kondusif 





4. Kelemahan dari Bani Umayyah I tersebut di bawah ini kecuali .... 
a. Banyak kasus penyelewengan 
b. Pengangkatan putra mahkota dalam satu tahun 
c. Memakai sistem monarki 
d. Banyak wilayah yang ditaklukan tapi tidak kondusif 
e. Sikap berani berperang dari kaum muslimin 
5. Di bawha ini yang termasuk faktor pemicu munculnya 
pemberontakan Bani Umayyah I di Damaskus ... 
a. Dendam 
b. Sikap berani 
c. Sistem monarki 
d. Penyelewengan 
e. Berani perang 
6. Pengangkatan dua putra mahkota terjadi pada masa khalifah ke-12 
yaitu ... 
a. Marwan bin Hakam 
b. Walid bin Adbul Malik 
c. Yazid bin Walid 
d. Yazid bin Malik 
e. Muawiyah 
7. Hal yang menyebabkan proses runtuhnya Bani Umyyah I di 
Damaskus adalah ... 





b. Harta kekayaan yang melimpah 
c. Sikap tidak senang masyarakat terhadap para khalifah 1 
d. Berani perang 
e. Penyelewengan 
8. Pada proses kelemahan Bani Umayyah I Damaskus terjadi sebuah 
pertempuran Al-Zab terjadi pada tahun ... 
a. 750 M 
b. 700 M 
c. 745 M 
d. 755 M 
e. 760 M 
9. Dalam pertempuran itu Bani Umayyah I kalah dan khalifah terakhir 
(ke-14) Marwan bin Muhammad melarikan diri ke Mesir.Marwan 
dikejar oleh pengikut Abu Abbas kemudian ditangkap dan dibunuh 







10. Abu Abbas pemimpin Abbasiyah yang baru menguasai berbagai 





Al-Khurasani. Bani Umayyah I hanya bisa bertahan di Al-Zab, Al-
Zab merupakan  ... 
a. Wilayah gersang 
b. Wilayah pesisir laut merah 
c. Wilayah pesisir laut utara 
d. Wilayah pesisir laut barat 






















































Lampiran 11 : Lampiran Wawancara 
1. Bagaimana proses pembelajaran di MAN 1 Malang selama pandemi? 
Jawaban : Pembelajaran di MAN 1 Malang selama pandemi sedikit banyak 
mengalami perubahan, misalkan seperti biasanya pembelajaran secara tatap 
muka dan anak-anak bisa interaksi secara langsung. Dan selama pandemic 
pihak sekolah menyediakan e-learning sebagai media pembelajaran selama 
daring, akan tetapi tidak semua menggunakannya, ada yang menggunakan class 
meet, google room¸dan lainya (tergantung gurunya). 
2. Selama pembelajaran SKI apa ada  kendala sebelum pandemi dan pada saat 
pandemi? 
Jawaban: sebelum pandemi siswa belajar secara tatap muka, dan pada saat 
proses pembelajaran berlangsung saat 15 menit awal siswa bisa mengikuti 
pembeljaran dengan baik, namun setelah 15 setelahnya siswa banyak yang 
mengelu merasa ngantu, jenuh, ngobrol sendiri, dan bahkan ada yang izin 
keluar kelas. 
3. Apa saja kendala yang dihadapi guru saat pembelajaran selama pandemic? 
Jawaban: kendalanya yaitu guru-guru disana banyak yang masih belum  bisa 
mengikuti perkembangan IPTEK khususnya saya sendiri ( Guru SKI),saya 
masih belajar dan dibantu oleh teman-teman guru yang paham internet. Apalagi 
kita tidak tahu apakah siswa benar-benar paham materi atau tidak dan terkadnag 
banyak siswa yang mengeluh jaringan yang kurang baik, dan jika untuk e-
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Tempat,Tanggal Lahir : Malang, 06 Mei 1999 
Alamat  : Jl. Sultan Agung 77, rt/rw 28/03, Pagelaran, 
Kab Malang 
Email  : nurullailatulcutezz@gmail.com 
Riwayat Pendidikan  
 TK PGRI 01 Pagelaran 
 SDN Pagelaran 1 
 MTsN Malang 3 
 MAN Gondnaglegi 










Nama : Sa’diyah, M.Pd 
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 25 Maret 1972 
Alamat                                        : Jl. Gajahmada I Malangno 39 Gondanglegi 
Riwayat Pendidikan 
 SDI Salafiyah lulus  tahun 1984 
 MTsN Malang 3 lulus tahun 1987 
 PGAN Malang lulus tahun 1990 
 IAIN Malang (PAI) lulus tahun 1994 
 Universitas Negeri Malang (Pendidikan Ekonomi) lulus tahun 2003 
Riwayat Pekerjaan 
 Guru Mata Pelajaran Pembukuan di SMP PGRI Gondanglegi tahun 
1995-1997 
 Guru Ekonomi di MA Khoiruddin tahun 1996-2012 
 Guru SKI di MTs Miftahul Huda tahun 2005-2015 








Nama Lengkap : Ahmad Febriansyah, S.Pd 
Tempat, Tanggal lahir : Malang, 01 Juli 1991 
Alamat : Jl. Kali Buntung rt/rw 30/03, Desa Gondnaglegi 
Kulon 
Riwayat Pendidikan 
 SMK Muhammadiyah 7 Gondnaglegi 
 Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Budi Utomo Malang 
Riwayat Pekerjaan 
 MTs Mambaul Ulum Banjarejo 
 SMP Dharma Wanita 10 Kademangan 
 Bimbel Excellent Pagelaran 
 MAN 1 Malang 
